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/SECIOS DE SUSCRIPCION 
. M A D E I D 1 ,00 p t a . a l m e s ? 
y P B O V I Í í O I A S . . 4 , 6 0 p t s . t r i m e s t r e , 
P A G O A N T I C I P A D O 
H A N Q U E O CONOJKJBTADO 
M A D R I D , A ñ o V I . N ú m . 1 .756 .~ ]ueves 3] de 'Agosto de 1 9 Í 6 . TRES EDICIONES D I A R I A S R e d . y A d m ó n . : M A R Q U E S D E C U B A S , 3 . ~ - A p a r . 4 6 6 . — T e l . 365: 
* 
LA NEUTRALIDAD ES HISPAÍÍOFÍLIA 
A L O S I N T E R V E N C I O N I S T A S 
. . . ^ siguen ávanzandOi SUA a ta-
quee contra la neutrailidad, los perió-
dicos intervencionistas... Y el Gobier-
no se va atrevien'ik> a más: ya osa 
(00nd.e de Eoinanones aiplaudir od.to-
táales como el publicado por oEl L i -
beral» hace días, ya comentado por 
Bosotros. Tan lamentable como todo 
esto e a la imprudente confianza, de al-
guna parte de la opinión en la intan-
gibilidad de la política neutral. Viva-
mos prev.enidcí?, prontos á defender-
la eficazmente, y así, desde luego, oon-
tinutrá imperaü ld id esa política salva-
doraj. 
A l artículo enfático, ridiculamente 
goberbio y totalmente vacío de razón 
y de razones que ayer publicó «El L i -
beral» no queremos oponer nada : de 
ona parte, ¡porquo no nos place discu-
tir cuando se abandona la obligada I 
cortesía, y de otra, porque tales ai- | 
tículos. no tienen otro valor que el de 
ser reñejo de lo que pieiusa y, casi se- j 
f uramente, de lo que proyecta el Go-ierno. Enredarse en polémicaíS pe rio- | 
dípticas nos parece un modo, como otro ' 
cualquiera, de perder el tiempo... Mal ' 
está que el diario del «trust» piense i 
©n Francia, se olvide de España y pro- \ 
ponga lo que á ella—á su vida mis- j 
rna—atenta y lesiona; pero es al Go-
bierno á quien hay que dirigir los ti- i 
rs, despreciando esos alegatos ultra- j 
francófilos que á nadie lian de conven- i 
cer. 
Sin embargo, q u e r e m o s recoger una j 
equivocadísima apreciación de «El Im- ¡ 
parcial», que desde ayer figura entro 
ios que i(íefieri<len la aceptación del ! 
consabido «honor» que se nos brinda 
en la Jíota francesa; pero que, para 
manifestar esa opinión contraria á la 
nuestra, no lia creído necesario adop-
tar la actitud de Júpiter bufo en que 
se nos ha mostrado su ex con soné . 
«El Imparr.b.J», á vuelta de muy su-
tiles razona, viene á negarnos auto-
ridad á los qitp defendemos el «impe-
rativo neutralista» y, á ía vez, somos 
gernrauófilüs. Perdónenos el colega 
que apuntemos una absoluta falla 
lógica en ose razonamiento, u«a enor-
me confusión de cosas perfectamente 
distintas y diversas. Nosotros somos 
germanófiios.. . ¿Por amor á Alema-
«li?. Ñ o ; por amor á España, porque 
rvoeaiios que á España conviene muy 
mucho p^a orientación internacional.^ 
¿Quiere e< i o decir que aboguemos, ni 
aue en nuestro tuero interno der 
seemos interveuir en favor de loá Im-
perios centraiesí' Honradamente, na-
die podra imputarnos esa conducta ni 
tan insensato deseo; f; Defendemos la 
oeutralidad par.i. fáyerécer al bando 
germano ? ¡ No I E s que queremos que 
no sufra España, los daños, quebrantos 
y cruelísimos dolores de la ludia; es 
que juzgamos que ni su Hacienda, ni 
eu Ejército, ni su Marina, ni sus fuer-
zas sociáles están en condiciones do 
soportar esa hecatombe ; es que tene-
mos la> Inquebrantable convicción ido 
que nada ganaríamos en la contienda, 
como no fuera desangramos más, y 
España lo que necesita es mayor ri-
queza de glóbulos rojos ; es que sabe-
mos que se acercara ol día de la paz 
no lanzándose á la guerra los hoy neu-
trales, sino negando á los beligerantes 
armáis, pertrechos y municiones... ¿A 
qué razonar más?. L a neutralidad, en 
España, es algo axiomático que el pa-
triotismo impone. 
¡Pero si esto no es un punto de vis-
ta exclusivamente germanófilo! ¡ Si 
los francófilos—salvo Lenoux y Alva-
rez—piensao exactatoacnte lo. mismo ! 
Los adoradores de Erancia de Inglate-
rra, de Italia ó de Rusia defienden con 
igual ardor que nosotros la política de 
neutralidad: y no por eso dejan de ser 
anglofilos, francófilos ó i.talianísimos. 
¿ No os esto evidente á todas luces ? 
¿ Por qué nos ononemos á lo que la 
Nota nos pide? Lo liemos "dicho con 
claridad meridiana; pero lo repetire-
mos, y nos daríamos por por con-
tentos si á fuerza de repeticiones con-
eiguiésemos hacemos entender. 
Hemos afirmado que huelga la 01 m-
piohación de los hechos que denuncia 
La X^.'ia francesa, poique el Gobierno 
alemán los ha confesado y explk;adn. 
HeníoB dicho—con pruebas—que el 
DereL-ho internacional y de gentes ha 
sido violado por unos y otros nelige-
ruutes en la medida necesaria al logro 
de sus fines; y todas esas cuentas lar 
brán de liquidarse cuando la paz 
haga. 
Hemos concluido de esas y otras 
premisas que la aceptación de ;a No-
ta n;:;.s llevaría, más que probablemen-
te, á la enemistad con Alemania, que 
es lo que se pretende para acercarnos, 
así, á los enemigos de esa nación, con 
lo que se avanza no poco hacia más 
upretadais uniones; y como en esto ve-
mos un claro y grave peligro para la 
neüíraHdád de España, nos oponemos 
á esos manejos, y de ellos protestamos 
con todas las fuerzas de nuestras al-
mas, y estamos decididos á todo antes 
que consentir en que España se sui-
cide, ó reciba de sus propios hijos el 
goloe de muerte. 
T T ) in s y la España futura que nos 
juzguen á todos. 
INCAUTACION 
DE UN PALACIO 
T J i m U X A L I B R E 
Fn defensa de la neutralidad 
E l m a r q u é s de P o l a v í e j a nos r emi t e las 
siguientes c u a r t i l l a s : 
Hemos leído, con asombro, las decía* 
rrK-iuue's que sobre un artículo de a E l 
Liberal» ha hecho el conde de Eoma' 
nones. 
Xue^trus temores, ya muy grandes, 
acrecientan con esto, que es, á no 
«iuilai-lo, gran equivocación ó ligereza. 
Arentúan ia gravedlad de las deola^ 
raciones presidenciales la entrada de 
nueves peones en la lucha. E l fuego 
•,o propaga, y es fácilmente presumible 
que Se hagan nuevos esfuerzos contra 
nuc-roa couibatida neutralidad; pue>, 
aparta del (leseo manifiesto de un ¿au-
po beligerante—sin duda por ello el 
más débil, cuando tanto auxilio ne-
cesita—de que entren en guerra todas 
las naciones europeas, el ser menor el 
número de neutrales hace que la pre-
sión oobre ellos pueda ser más pode 
rosa. 
Al acrecentarse la^ dificu'ltadjes e}> 
mSs que nunca necesario en el jef(x 
del Gobierno, una ecutanimidad y fir-
me/a que echamos muy de menos. 
.Creemos que, puestas así las cosas, 
és más que nunca necesario que la 
.Nación manifieste, no pasiva, sino /ac-
tivamente, su deseo do seguir conser-
vando la) neutralidad; y á este fin, 
con objeto de que no .sólo el Gobier 
no. sino Jos de afuera, se enteren do 
que tal deseo es volunta! firmísima de 
la Nación, se nos ocurre invitar á to-
dos wk buenos españoles á una gran 
manifestación nacional que demuoffcre 
de modo bien claro la voluntad del 
país. 
Ese acto—que el Gobierno, estando 
conforme en mantener la neutralidad, 
no puedo prohibir—no ha de tenor 
otro carácter que el arriba, indicado; 
y realizado con toda, prudencia, sin al-
haracas, lo juzgamos conveniente, ne-
c - t V i i i i o y acaso íaalvador en los mo» 
montoo actuales. 
E n tal acto no puede haber pe-
ligro alguno; antes bien, ayudará sm-
gadarmiente al Gobierno á defender la 
neutralidad contra todo ataque extran-
jero. 
Rogamos á todos aquellos fine esti-
men acertada y oportuna esta idea que 
emitan su juicio y le presten su pa-
triótico concurso. 
P O L A V I E J A 
* * * 
Pur uuostra par te , nada (Itícimos. hoy . Ro-
o(>g«iemos opiniones y consejos, anaiizaro-
muB Jas circun&tancias y e l •desarrollo do 
los sneeso^ y con la rapidez necesaria, aun-
que t a m b i é n con l a imfeura y p rudenc ia que 
la gravedad do] a ¿ i m t o exige, haremos cnan-
t o «1 pa t r io t i smo nes dicte y cooporaiemos 
cordia l í t í - imamente i i l o que é x r o s hagan, ins-
pirados c a i d é n t i c o s sent imientos . 
E L G O B I E R N O I T A L I A N O S E P O -
S E S I O N A D E L P A L A C I O 
D E V E . N T . r i A 
OQN T'N.V HAN1>FJHA D E I T A L I A 
S E C'I UKK ÉL p s é D D O D E A l ' S T K I A 
SERVICIO RADIOTELECR^nCO 
^ Ü L T A I s O 30 (17. h . -
U n decreto de l teniente del l l e i n o devo lv ió 
i i ' c i e j i n n i f u t o i¿ I t a l i a el h i . s tórk o Palacio 
de W ' ü e f i a , an t iguo solio de- lo-i eirdiajado-
res Veneí i ianos , que ctutaba ahora eu poder 
del Ciobierno austr iaco. 
K l Gobierno i t a l i ano , re])!acontado por e l 
min i s t ro de N« jot-ios K x i i a n j e n - ha loma-
do p o s i c i ó n dn dicho palacio en presencia 
<Iel embajador de E f p a ñ a , Sr. P i n a . 
U n a j í r a n bandera nacional ha cubierto 
por completo id esc-udo de armas de los Bafas-
hurgo, (pie s e r á reemplazado on breve por 
una l á p i d a que recuerdo este acontecimiento 
• b (pie I t a l i a ha tomado poses ión efectiva de 
dicho palacio. * * * 
E l Palacio de Veuecia, que ha dado nom-
L r o á l a plaza de l i o r n a , en que se ha l l a si-
tuado , es u n edif icio de es t i lo florentino qne 
«•omenx) á t r r . s t r u í r i i e en 14óo por oi'deu del 
Papa Paulo Í I . 
De tedas las construcciones romanas del 
l i o m p o <\e\ Penacimienlo i ta l iano es la m á s 
nouvble. Los planus del palacio se á t r i b t i y e n 
á C i u l i a i i o (To 'AraJáno, y l a d i r e c c i ó n de los 
t a b á j e a á Meo 3e l Capr ino y Francesco del 
B o r g o . 
E n 1500 fuá donado el palacio, po r P í o I V , 
ú la R e p ú b l i c a de Venocia, y con é s t a p a s ó , 
en 1797, á poder de A u s t r i a . 
E r a desde hace muchos a ñ o s l a residencia ¡ 
oficial del embajador auetr iaco cerca del V a - \ 
t icano. 
L A S T R O P A S A L E M A N A S A S A L T A N 
L A S M O N T A Ñ A S D E K U K U L 
CAÑONEO DE LAS POSICIONES ITALIANAS 
ENTRE EL ADIGIO Y BREN! A 
N U E V O S F R A C A S O S F R A N C E S E S A L A D E R E C H A D E L M O S A 
S U B M A R I N O S G E R M A N O S E N V A R N A 
F R A N C I A . — U n reconocioticnto in¡jU.< en la granja de M&vquet yaljunos encuentros e n diversos pantos del 
frente .son las únicas fioticuís que cantiene el conmniaiJo británico. E l de Pca-ís señala inediaiui actividad 
de artillería en el Smame. E l jxirte oficial Je Ñauen Jiahla de ataques enemigos, reclmzad-os, en la linea OrL-
'Ih-rs-tnzieres y entre (rnilleniont y Mavrevas, y de nuevos fracasos franceses á la de re d ía del Mosa. 
R U S I A . — A l Noroeste de Zabiu hts tropas gerrnanas asaliaron tas ni-ontníuis de Kakul (parte alemán) . 
I T A L I A . . — L a artillerui austriaca ha cañoneado la.t posiciones enemigas entre el Adiijio y el Brenta; bombar-
deó ta-mbién las placas de Goritzia, Val/cria y Olivers. Los italianos extendieron sus posiciones en la región 
de Jossa, apoderándose de algunas tnncheras en el valle de Jehzan. 
M A R Y AIRE.—Dicfsn dé A l e i u i s u n e en el puerto de Varna se encuentra una fiotilla de submarinos ale-
manes. A l Norte del arroyo del A aere, los ale manes destruyeron, en lucha aérea, un aparato enemigo; dos 
más ftieron- derribados al Norte del Soin/ne. 
V A R I A S . — U n ¿ i í e i / r a i / u i de A tenas dice que en los Círculos poli lieos griegos se cree que Venizelos será, pro-
¿rima-mente, encargado del Poder. Otro despacho de Copeníuiguc, con referencia á uno de Berlín, comunica 
el nombramiento del general 11 indenburg para la jefatura del Estado Mayor Central alemán. 
LOS FERROVIARIOS 
CATOLICOS 
S U S C E I P t C I O N N A C I O N A L 
PA11A E L S I N D I C A T O C A T O L I C O D E 




Los intereses austrohungaros [ Concentraciones búlgaras en los 
en Rumania puertos del Danubio 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 30 (0,30 m. ) 
E l Gobierno a u s t r o h ú n g a r o solici to í í e l 
h o l a n d é s se haga cargo do la p r o t e c c i ó n de 
los intereses a u s t r o h ú n g a r o s en R u m a n i a . 
E L REY DE INGLATERRA 
EN E L FRENTE BELGA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
E L H A V R E 30 
E l rey de I n g l a t e r r a ha v i s i t ado el f rente 
belga. 
A c o m p a ñ a d o por los reyes de B é l g i c a re-
c o r r i ó l a l a rga Enea de i r í n o H e r a s , d e t e n i é n -
dose on muchos puntos y prodigando elo-
gios entusiastas a todos los servicios y Cuer-
fK» do e j é r c i t o . 
REPARTO DE LAS PESCAS 
HOLANDESAS 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
N A Ü E N 30 Tü,30 m . ) 
Á ^ n convenio firmado en t re la Asociación 
5 ? pescadores holandeses y el Gobierno b r i -
janieo t i ja que, on lu T u t u r o , * las pescas 
^Jandesas de una temporada, Alemania 
«bu-ndru t.] L.0 ,)0r 100( n o i a n a a o t ro 4¿Ü 
Hor IQp } el rosto los n n i t r a l t » . 
SERVICIO TFLEGRÁRCO 
A T E N A S 30 
Not i c i a s do Sof í a l iacen saber que e l paso 
del Danubio por los rusos ha producido en 
el puebio hi i lgaro g r a n sen-vación. 
E n Rousku y o í r o s puer tos b ú l g a r o s del 
Danubio so e s t á n concentrando numerosas 
t ropas . 
Los oficiales alemanes que ¿ o bailaban r a 
Mare'donia han marchado a i f ren to de 
Dobroud ja . 
Rumania, bajo la presión rusa 
SERVICIO RADIOTELEGRA ?:CO 
N A Ü E N 30 (0,80 m.) 
S e g ú n informes do Bucarcs t , recibidos 
p o r B ü ' l n p e s t , l a d e c l a r a c i ó n de guer ra do 
l í u n i a n i a no so ver i f icó e s p o n t á n e a m e n t e , 
sino qne ha sido el resul tado do l a p r e s i ó n 
rusa. 
Los rusos manifea taron que no q u e r í a n i 
eapéflBtf una hora m á s . 
.Suma an te r io r 
D o ñ a C o n c e j x i ó n M u l o t (Valenc ia ) . 
Cent ro de D é f e n s a Social de Bar -
- celona 25 
T o t a l 2.810,50 
« « « 
E l Cent ro d-ei Defensa vSocial de Barcelona 
nos r e m i t e , con &u dona t ivo , el s iguiente ofi_ 
c i ó : 
cCentro de Defensa Social.—Barcelona.— 
L a acc ión social c a t ó l i c a no só lo necesita 
de la doct r ina , sino t a m b i é n d e loi? e jem-
plos, para extenderse y desarrollarse. 
E n t e n d i é n d o l o a ? í esto Centro , ha v i s to 
con s ínigular agrado la conducta del S ind i -
cato Ee r rov ia r io de V a l l a d o l i d , que, a l opo-
nerse 4 l a d e c l a r a c i ó n de la hue lga de su 
oficio y ré / i i s t i r luego sns efectos, ha dado 
un a l t ó e jemplo á las clases obreras espa-
ñ o l a s , que. do seguirse y practicarse por 
é«í;a.s, p o n d r í a fin á l a e x p l o t a c i ó n que de 
ellas se viene haciendo por medio de las 
luudgas, que a s í q u e d a r í a n reducidas á !o> 
casos en que indispensablemente l a r recla-
maran los intereses de los propios ofarisros, 
fuera, por consiguiente, de U i n t e r v e n c i ó n 
do elomentoe e s t r a ñ o s . animados muchas ve-
ces por fines que nada t ienen que ve i con 
el bienestar de a q u é l l o s . 
Pe=an sobre este Cen t ro mnahas atencio-
nes que n o le pe rmi t en disponer de su* fon-
d o , con h o l g u r a ; pero, deseando demostrar 
M-á r t i camen te su complacencia por la con-
ducta del Sindicato, le e n v í a 25 pesetas por 
fon . lucto del d i a r io de su d igna d i r e c c i ó n , 
haciendo constar a l p r o p i o t i e m p o e l elogio 
que m ¿ m ? e la c a m p a ñ a que viene haciendo 
fobre esto asunto. 
D¡O=Í cuardo a usted muebrs a i ^ . — B a r . 
J o ñ a 2.5 do Agosto de 1910 - E l pre?u 
a c T i d e n í a l . L . C i r e r a . - E l s e c t a r i o . 
Cayetano P a w a N o v e l l e . - S e n o r D i r ec to r 
del diario de MadTÍd E L DEBATE.» 
^Tiene pr isa el leotor? ¿ S í ? . . . Pues sepa 
que, s e g ú n L e M a t i n , mien t ras los ai! :.\>_ 
h ú n g a r o s acumulaban re-ervas con.adcrubíes 
e n l a r e g i ó n de Orsova ( v é a s e e l cd'Og^its), 
ios rumanos t o m a r e n la ofensiva en los pa-
sos de los Alpes de Trans i ivan ia , p o n i é n d o -
se en contacto con sus enemigos bacia el 
desfiladero de l a T o r r e K o j a y a l Sur y 
Sudoeste de Brasso; que, s e g ú n L e F c t i f 
Parisie.W, las t ropas rumanas que se ¿on . 
cen t r a ron e n Ja.s.sy h a b í a n en t rado en T r a n . 
s i l van ia , a l ü e s t o de P i a t r a , u n i é n d o s e á 
las rusas, que h a b í a n descendido de la B u -
k o v i n a . y quo en el r ad iog rama de Viena 
se conf i rma que en el desfiladero de la Tor re 
H o j a y pasos a l Su r y Sudoeste de Bra$£[o 
lucharon a u s i r o h ú n g a r o s y rumanos. Estos 
ú l t i m o s , novicios a ú n en esto a r t e de ex-
ped i r radiogramas y telegramas, ó que r i eu . 
do dar quince y r a y a á los alemanes en su 
i l a c o ñ k m o , no d icen nada. . . ¿ T i e n e p r i s a e l 
loetor? ¿ S í ? . . . Pues doble el p e r i ó d i c o , que 
no hay m á s not ic ias interesan-ies de la gua_ 
r r a , pues l a de que 50.000 rueos han corm n., 
zado á pasar e l D a n u b i o , para corjer á los 
tales puer tas . Los combates dibrados hacia 
la T o r r e R o j a , S u r de Brasso y Oeste de 
P u i i r a , euiiibutes dcmosTrativos, finias no 
m á s s e r á n , p a r a a t raer hac ia esas regiones 
á los a u s t r o i u í n g a a w ; pero e l t e r reno g r i t a 
á voces que el pe l ig ro e s t á hacia Orsovo, 
y , por lo ivisto. en A u & t r i a - H u n g r í a se t iene 
e l o ído diño. 
Aparte do esa n o t i c i a r e l a t i v a a l paso 
del Danub io per los rusos, nada se sabe de 
lo quo ocurre á or i l las de este r í o en la 
f ron te ra b ú l g a r a ; y c ie r tamente que algo 
bcurrrrá, pues si los rumanos no t u v i e r a n 
i n t e n c i ó n (que sí l a t e n d r á n ) de marchar 
hacia el S u r , los b ú l g a r o s m i r a r á n eso te -
r reno , que he representado cu e l croquis 
por n n a zona cuadr icu lada , como el se-
d ien to ve e l agua, que suyo f ué ese t e r r i -
t o r i o basta 1913, y ya d i j e c a o c a s i ó n que 
r e c o r d a r á n mu d ios leetores, en q u é c i r -
cunstancias y de q u é modo t a n detoroso lo 
perd ie ron . Si a l g ú n te r reno eonquis ta ran 
ahora los rumanos, á fe qne no ha de ser 
á t a n poco precio como l eg ra ron quedarse 
con ese pedazo de B u l g a r i a . Por l a e n t r a , 
d a de l í t u n a n i a en l a g u e r r a resu l ta que 
él ' frente que t i enen ahora que defender 
a u s t r o l i ú u g a r e ¡ ! , alemanes, b ú l g a r o s y t u r -
cos (que todos At-ndrán á é l ) , s© ha aTin>er-
t a d o en unos 1.100 k i l ó m e t r o s (que de.-.de l a 
B u k o v i n a á B a r n a , s iguiendo e l contorno 
¿VENIZGLOS AL PODER? 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A T E N A S 90 
E n los Centro^ p o l í t i c o s v fiháncierós ea 
firme lá cre.'iieia do qiie eh breve s e r á l la-
UIAIÍO VejuzeTos'al Poder , 
BUQUES TORPEDEADOS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
V e i n t i ú n náufragos m vapor «Ant igone» . 
B . \ B C E I X ) N A 30 
Comunica e l alcalde do Sitges que liar* 
l ie ' " -do á aquel pue r to dos barcas con - 1 
u á u í r a g o s del vapor i n g l é s « A n t i g o n e » , tor-
pedeudo ay<*-, por l a m a ñ a n a , a l o m m a s 
de i l a l l o r c a . C o n d u c í a c a r b ó n de C a r d i f f , 
para Genova. 
L o s n á u f r a g o s fueron debidamente aten-
didos y Enviados á Barcelona, e n c a r g á n d o s e 
de e l l c j e l c ó n s u l ingle* . 
E l buque fué torpedeado por u n submarino 
a l e m á n . 
« $ * 
P A L M A D E M A L L O R C A 30 
A las diez d.o la m a ñ a n a han illegado a l 
pue r to de S ó l l e r l o t i ápu l l an t e s de l velero 
a S u l l a deil ]MarH, torpedeado ayer por e l 
submar ino a l e m á n « K a i s e r i n » , á 25 mi l l a s 
do l a costa. 
E l v e > r o otíapiassaJba l̂ .O'-'O tone ladas <"> 
iba cargado con 1.850 toneladas de carbón, 
yendo desdo B a l t í m f t e á t i íyórné i 
Sus t r i pu l an t e s fueron recogidoÑ por u n a 
lancha á vaj-or de Ja m a t r í c u l a de Só l l e r . 
Los m í u í r a g o s e s t á n debidamente a tend i -
dos por e l A y u n t a m i e n t o de S ó l l e r . 
E l Consejo nacional de los países 
tchecos 
SERViao TELEGRÁFICO 
L Y O N 30 (11 m . ) 
E l Consejo nac ional do los p a í s e s tchecos 1 
do i*ar ís . que repre-.veiiía !(;.s tchecos de Bo-
hemia , M o i a v i a v Silesia y los eslavos del 
Werh de I f í i n g r í a ^ E a telegrafiado á roíste? 
J u a n U r a l i a n o que sus miembros saludan 
con una a l e g r í a e x t r a o i d i ñ a r í a la ce larr.ei.in 
j e guer ra do l l u n i r . u i a al enemigo c o m ú n , 
A l l . t r i a - H u n g r í a : 
«Al en t r a r eu la guerra p o r ja l iber tad 
de HUL. hermanos ^e Tran^ i lvan ia . torn-
bal fá uiniKién por la l iber tad y la r e i v i n d i -
cacióq del ¡»ueblt> tcheco, que sulre deekle 
hace si^lü> el yugo abuiTecible de los mudg-
W J N G X / A 
Onenh/, 
fíU M A N / A 
res / 
, 0 
_ _ t _ : -^id lo metros 
bii!(¡arOs por d e t r á s , p r i n c i p i a por andar á 
pafiailaa con el sent ido c o m ú n , que no sé 
c ó m o estando, como e s t a r á n los b ú l g a r o s , 
en la o r i l l a derecha del Danub io , fós van 
á pogeir por r e t a g u a r d i a ; y es quo e l !|ue 
urd ió la no t i c i a debo anda r ayuno de Geo-
gi ali'a y c r e e r á que só lo hay b ú l g a r o s a l 
N o r t e de S a l ó n i c a . A d e m á s , debe i gno ra r 
el estratega de g u a r d a r r o p í a que precisa . 
méntd la o r i l l a derecha del Danub io ( o r i l l a 
bú ' í . ' a ra ) domina á la i zqu ie rda , cu l a que 
hay nuir.erosos pan tanos ; que no se njusa 
un r í o como él D a n u b i o , aun s i n tener en 
cuenta los ci tados accidentes y con e n e m i . 
go al frente, t a n l á e i l m e n t e como el M a n . 
zanare.->, y (¡uo oü.OOO rusos, .suponiendo que 
vayan hacia el Danub io , no a t raviesan el 
t e r r i t o r i o rumaxiio ea unas horas, y pocas 
d e s p u é s do declarada l a nueva guer ra ya 
loa suponen c ruzando el r í o m á s caudaloso 
de Enrona . . . ^ N o t i e n e p r i s a el l ec tor? . . . 
Pites para los desocupados c o n t i n u a r é es. 
c i ib i endo . . . D i j o ayer que los c a ñ o n e s aus. 
t r o l i ú n ^ a r o s ora de suponer que actuasen 
á modo de cer ro jo de las l lamadas Pncr ta> 
< )i iei¡itales, po r donde cru / .a e l f e r r o c a r r i l 
de V iena á Bncares t , puerta.s que eiorr in 
el camino m á s fáci l de i n v a s i ó n en l l u n . 
g! ía ; v como h a b r á v is to el Jector. s e g ú n 
L e Mu U n . Vá los a u s t r ü l i l í n g a r í ) s t i v u - : ; ea 
l a r e g i ó n de Orsova e ^ n ü d e r a h U i fuerzas. 
X o s e r á , pues, fác i l la tarea de l o r i a r i a i 
de las fron/teras, viene á haber esa d i s t an -
cia ) : y claro es quo teniendo que d i s t r i i n í r 
¡as fuerzas do que todos d i s p o n í a n en u n 
f ren to mayor , la densidad s e r á menor , en 
general , en todos los f ren tes ; pero l a f o r . 
ma p a r t i c u l a r que presenta el t e r r i t o r i o de 
E u n i a u i a haco quo esta n a c i ó n t e n g a ne . 
cesuriamento que contar con el a u x i l i o ruso 
pues el e j é r c i t o de a q u é l l a , aislado, no has! 
t a r í a no ya pa ra t o m a r l a ofensiva, sino 
j para defender su f r o n t e r a occidental y m e . 
i r i d m n a l , s i e ra atacado po r mnbas. E n Es-
| p a ñ a , con, u n a superficie unas cua t ro veces 
; mayor que la de l l u m a n i a , v con una n o . 
i b l ac ión .superior a l t r i p l e do" l a rumana," la 
¡ longi i tud de las f ronteras terrestres de n ú e s , 
t r a P a t r i a v iene S ser, aproximadamente" 
igua l á las de las f ronteras occidentales y 
meridionales de I l n m a n i a . . . B i en puedo jx». 
d i r i o á Dios esta niu-ióu quo l a c u e r r a se 
desarrolle con rapidez eu Or i en te v que cfla 
s i rva pa ra que coseche t r i u n f o t ras t r i u n f o 
pucp si 'la l e n t i t u d preside á las Operacio^ 
tkfs que se han de e jecutar j u n t o á ja fren', 
tora r umana , el i n v i e r n o llega y la p a r a l i l 
zac ión do la lucha en R u s i a " - y ' l a frontr-ra 
i t a l i a n a j i c r m i t o á \m austroalemanes quo 
deaplnce? fuerzas hacia el nuevo t e a t r o do 
eoent'-iones. puede asegurarse quo con v e r . 
d:..1 vo tu ro r i n t en t a r an qt^e la l í n e a quo 
boj .-iguo el . •o : i i . ,n io de K u m a n l u ' tome la 
d i i i x ^ u u de l a I k ^ k a , do B r a í ü o á ¡ a d<a*L 
embocadnra deJ D a n u b i o , en el m a r No., 
g r o , con lo que, a p a i t e de vencer á u n a 
nuevia n a c i ó n , f o n s e g u i r í a n acor ta r de una 
manera marav i l losa el desa i ro l lo del f r e n , 
te , c o n v i r t i e n d o e l arco en xma cuerda . 
Por ahora, que l a t e m p e r a t u r a p e r m i t e ope . 
r « r en todos los frentes, pai-odiando a l c r í -
t;eo m i l i t a r genera l B l u m e , d i r é quo no 
os de esperar quo los anstroalomanes h a -
g a n milagroB, y .ta so .sostienen en sus po_ 
s ic io i íes ó cedeai só lo l en t amen te , sebeado 
h a r á n . . . 
E n Framcia aitacani los f r a n o o i n g l e s e » , » 
sus enemigos los rechazan ou ios dos sectou 
res del Sommo y V o i ' d i m ; y n i en R u s i a , n i 
en I t a l i a , n i a l N o r t e do íSa lón ica ha. v»- . 
r i a d o l a s i t u a c i ó n quo el¡ lec tor conooe,. 
S'uecia, Noruega , Dinamarca^ Holanda-, S u i * 
za> y E s p a ñ a son ya las ú n i c a s nacioaaB 
europeas que no e s t á n o n g u e r r a ; que a u n -
que Grecia con nad io se h a me t ido , sufre 
los horrores do la g u e r r a oon m á s ratenau 
dad quo For tueat l , que ducen. qne> h a sa^-ado 
al palenque. E u r o p a su^io. ¡ T r i s t e privífe^ 
j í io de l a c i v i l i z a c i ó n ! . . . E n e l continent* 
mas civi l i í iado del m u n d o es donde se lucha 
oon m á s á u r i a ; quo en A f r i c a , donde a n a 
hay a n t r o p ó f a g o s , no sahon do estas erueiL 
dadea europeas. A s i á t i c o s y afr icanos, qne 
l ian ren"do á E h r o p a p a r a ayuda r á que 
t r i u n f e 'La causa de l a c i v i l i z a c i ó n , p o d r á n 
Tesponder, con razón. , cuando los europeos 
les d igan fjuo v a n á c i v i l i z a r l o s : «Oxacias , 
a n ú c h a s gracias . . , ;S6 v i v e t a n ricaanena' 
á l o s a l v a j e I . . . » 
A R M A N D O G U E R R A 
(So p roh ibe la r e p r o d n e c i ó n de «a ta cr^nica^ 
o 
n O T A .—A M I S L E C T O R E S 
E l d í a 1 do Sept iembre estaxa, a l fin, 
t e r m i í i a d a Ta i m p r e s i ó n y encnadeimacifox 
del l i b r o quí» « n u n c i é . Como los podido» 
son superiores á l o quo yo i m a g i n é , h a . 
hiendo rebasado é s t o s a l n ú m o r o do ejem-
plares t i r ados (que d e s p u é s do oomonzada 
l a t i r a d a ho t reoñi ido n tnev»^ potaciones), 
no se p o n d r á o l l i b r o á La venta, en las L L 
b7-arías, s i r v i endo d ineotaan«ni te á pi^ovin-
cias los pedidos. 
Aquel los de mis lectores ^ue deseen ad-
q u i r i r oí l i b r o pueden env i a rme su importe 
(3 pesetas) po r g i r o pos t a l , m á s 40 c é n t i m o s 
p a r a gastos de f ranqueo ceartüficado, á su 
casa, radnr.so, 12, Los lectoras de Madr id 
p o d r á n a d q u i r i r l o en ol kiosoo de E L D a . 
BATK, cal lo do A l c a l i ; en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
del p e r i ó d i c o , y on caí ia de l a u t o r . Y aunque 
en o l p r ó l o g o de l l i b r o hago constar m i a g r » -
decimiionfto, j u s t o es que desdo las columnas 
del p e r i ó d i c o anurcape m i grartitud á los quo 
me honran l o y é n d o m e y á los qu© debo que 
ese l i b r o haya ra-cido. 
Hindenburg, jefe del Estado 
Mayor Central 
SERVICÍO TELEGRAFICO 
O O P E N H ü G X I E 30 
U n te legrama oficial do Bcrh 'n dice que eí 
kaiser ha r e l w a d o á. F a l k e r h a i n de 1» j e -
f a t u r a <ic-l Battado M a y o r C e n t r a l , nennibrande 
para su s t i t u i r l e á Hindeafotuig. 
Los Imperios centrales 
conocían la decisión de Rumania 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
G I N E B i R A 30 
L a uGaceta do C o l o n i a » a f i rma que par* 
los austroalemaues no e r a desconocida l a de-
c is ión de l i u m a n i a , en v i s t a de las medl-
4fis defensivas adoptadas por los aliados en 
! á s o r i l l as del D a n u b i o y las relaciones mis-
teriosas habidas e n t r o rusos y rumanos,'. 
A ñ a d e l a o G a c e t a » que los rusos no ayu-
dan á K u m a n i a piara e] l og ro de sus ledvin-
dicacioneü. nacionales, s ino pai la Qlegar á 
Constan t i nopla , ya que no pud ie ron hacerio 
por los desasti-os de l Cáucaf io y de Jos D a r -
danelos. 
C Retirada austrohúngara 
en los Cárpatos? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A M S T E R D A M 30 
E l comunicado oficial de V i e n a a d m i t e 
la r e t i r a d a do los destacamentos a u s t r o b ú n -
garos on los C á r p a t o s , á causa de l ampl io 
movimien to envolvente de grandee t u e r z a » 
rumanas. 
Para los belgas inválidos de guerra 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A M S T E R D A M 3( 
G a s t ó n fitalius, r i co i n d u s t r i a l do Ambe-
re.>, emigrado on L a H a y a , ha fundado en 
esta e iudad n n a obra t i tulada « E l Socorro 
de lo;> c int i lados)) , con ol objeto de ampara r 
á lo-, i n v á l i d o s belgas de la guerra. 
Kn pocas stinanas h a reunido un fondo 
ootuidaráblft 
-:/ dé Agosto dt R>1 v c L D E B A T fc 
RECONOCIMIENIO 
INGLES 
W LA GHAJS'JA D E M O U Q U E T 
o 
íiNCüENTJU» E N V A R I O S P U N T O S 
D E L F R E N T E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PAP. IS 30 
PpJte oficial ele las tiros la tarae : 
E n todo e l f rente , e l c a ñ o n e o acostum-
orado. 
No ha habido nada (jue s e ñ a l a r duran te la 
Woohe, osoeptu d?taJles p e q u e ñ o s ~de una ac-
aón que nos hi¿,o progresoj algo a l Este de 
« l e u r y . 
U n a v i ó n de guer ra a l e m á n fué derr ibado 
el curso de u n combate por uno de nueiy 
«ros pi lotos. 
Hemos tomado ametral ladoras alemanas 
9aroa de Fresnos, en el Woevre . 
* * * 
L O N D R E S 80 ! 
Of i c i a l : 
.Aporte la hab i t ua l lucha de tTinabera-s, el 
ü n i c o combate de i n f a n t e r í a habido hoy con-
s i s t i ó en, e l i n t en to de un i • ;U ieño destaca-
mento enemigo qn/e t r ü t o de aprexiranrse á 
nuestras t r inoboras , cerca del mol ino de Po-
lieres, y fué dispersado r á p i d a m e n t e por 
nues t ro fuego, dejando siete muertos . 
A pesar de qu-e las to rmentas han d i f icu l -
tado la o b s e r v a c i ó n , nube considerable ac t i -
vidad de la a r u l l e r í a , bombardeando el ene-
migo violentamente el 'bosque de De lv i l i e y 
los alrededores dol molino de Ponderes, a s í 
oomo los bosques de A u t h u i l l e y Th iepva l . 
E n otros p u n t o » de la l í n e a hube a l g ú n ca-
ñ o n e o por ajnbaa partes, cerca del reducto 
de Hobenzo l l e ru , f rente a Guivenchy y 
Gu iuchy , y en e l saliente de Ypies . 
Se han hecho 20 prisioneros d o r a n t e las 
í l t i m a s v e i n t i c u a t r o koras, haciendo subir 
e l t o t a l de los. cogidos por nosotros desde 
al 1 de Ju l i o á 266 oficiales y 1-5.203 solda1-
doe, con 86 c a ñ o n e s y 160 a m e i r a ü a d o r a s , 
f i a r t e o t ro m a t e r i a l de guer ra . 
* * * L O N D R E S 30 
O f i c i a l : 
C o n t i n ú a , e l m a l t i empo . 
Las operaciones de anoche se redujeron 
á algunos p e q u e ñ o s encuentros en diversos 
puntos del f ren te . Dos ten ta t ivas heríhns por 
tí enemigo de avanzar en los alrededores 
de Gu i l l emou t fracasaron r á p i d a m e n t e . 
Destaoaniori'.. 's do nuestras tropas peno-
t r a r o n y re en nocieron lo que resta de la 
g r a n j a de M o u q u e t , volviendo d e s p u é s á 
cuestras líne^ 
E n las t r incheras enemigas présriTru:;1 á 
Neuv i l l e San t Woas t llevamos á o?b;>, con 
é x i t o , un « r a i d p , sin su f r i r p é r d i d a alguna, 
haciendo bajas al enemigo y volviendo con 
9cho prisiieneros, 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P A R I S (Torre EiffeT) 30 
P a r t e of ic ia l de las once de la noche: 
E n el f rente de l Somme, mediana ac t i v i -
dad de a r t i l l e r í a . 
C o n t i n ú a el mal t i empo . 
Eln l^orena, en el sector de Redllon, des-
tarf^amentos alemanes han in ten tado por dos 
feces aoeroars© á las b'ncas francesats», siendo 
recihaaadoa por los t i r o s de c o n t e n c i ó n . 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del f rente . 
$ # ¥ 
Ñ A U E N 30 (11 n . ) 
G r a n Ouar+el General i l e m á n . — F r e n t e oc-
c iden ta l .—En U r e g i ó n del Somme no pudie-
ron desarrollarse las acciones enemigas du-
r a n t e el dóa^ apoyadas por ambas partes 
constantemente p o r considerab/e fuego de 
Ar t i l l e r í a , deíbido á nues t ro eficaz fuego de 
coai t e n c i ó n . 
D u r a n t e l a t a r d e y l a noohe siguieron 
fuertes a t a q u e © en l a ] í n e a Ovillers-Pczieres 
y etotre G u i l l e m o n t y Maurefp?is, m i ^ n t r ^ s 
que, inmedia tamente d e s p u é s , fué mantenido 
e l enemigo, que estaba preparado á dar el 
asa-lto en stus t r i n d i e r a s has ta el SfOTme, 
v pasado é s t e , hasita la regrión de C g i l l y . 
Nnestirafl posiciones son marntcnidas. 
A i N o r t e de Oviners-PoKÍ(*res nuestras va-
Kentes t ropas a r r o j a r o n en algunos p u n t o » , 
en rudos oomibates cuerpo á cuerjx). la» d i 
visiones inglesas, que h a b í a n penetrado en 
nuestras posieionrw. 
A la dereriba d.ol Mosa han fracasado otra 
vez ]os a t a q u é i s franoeses, in tentados d ^ 
nuevo d e s p u é s d o vie í lenta p r e p ^ r a H ó n de 
i r t i l l e r í a , en F l e u r y y contra nue- t ras posi-
ciones, en t re <ÍJ puefblo y el bosque de Oba-
p i t r e ; al Sures te dte F t e u r y fué rechaza-




L O S A U S T U Í A C O S A T A C A N P O S L 
C I O N t E S E N E M Í G A S 
LA SINDICACION CATOLICA 
C t f l E N T A C I O N ¿ S Y R E F O R M A S 
D E R U S I A 
SERVICIO RADIOTELEGRXHCO 
P O L A 30 (8 m. ) 
Oficial: 
F r e n t e ruso . — E n la B u k o v i n a y en los 
C á r p a t o s de Galitcaa no se desarroi iaron 
acontecimientos de impor tanc ia . 
D u r a n t e Jos combatpe que se desarrol laron 
k l N o r t e de M a r i a m p o l . s e g ú n ya par t ic ipa-
mos ayer, h ic imos m á s de cien prisioneros, y 
nos apoderamos de una «Jtietrpilladora.. 
A l Su r de Oborow f r a c a s ó una t en t a t i va 
V!e avams© ruso, debido á u n opor tuno oontra-
fttaque. 
E j é r c i t o s del general V o n H i n d e n b u r g . — 
Cerca de Soei now fracaicó un ataque ruso 
vnte nues t ro fue^ro de a r t i l l e r í a . 
Cerna de R u d k a Oerwiszosse ee desa r roü la -
íon c o m b a t e » de i u f a n t e i i a . 
N / . T J E N 30 (11 n . ) 
F ren t e o r i e n t a l . — A l N o r t e de los Oárpa^ 
inis, n i n g ú n acontecimiento de especial i m -
por tanc ia . 
Tropas alemanros han asaltado la m o n t a ñ a 
fe K u k u l (al Nafoeate de Zab io ) . 
SERViaO TELEGRAFICO 
P E T R O G E A D O 80 
Of ic i a l : 
Comunicado de la t a rde . 
F r e n t e occidenta l . 
A o r i l las de l St/ocbod, el en. migo a t a c ó 
hueetnas posiciones ea l a or i l l a oocndental -leí 
f í o , en la T<3g.<>o de Toboly-Ohek'niuo. .̂ <. ndo 
* « i h a « a d o . la jo rnada el adversaj-io h i^ó 
m á s de 2.000 disparos con proyccbi leó do ga-
j e s asfixiantes. 
A l Sures te de Smol ia ry ej onemimo a t a c ó 
t a m b i é n s in é x i t o . 
* * « 
P E T R O G R A D O 30 
O f i c i a l : 
Comunicado dp la noche. 
E n uiug^mo de ambos frentes ha var iado la 
« i t n a c i ó n . 
ESSAD PACHA. EN SALONICA 
SERVICIO RADIOTELECWAFICO 
L T O N 30 (6 t . ) 
G r e c i a . — ¡ E j é r c i t o del g^r -aa l Sarrail.-— 
Oomanioan de Salónica que Eoscid P a d h á , 
jefe del Gobierno a l b a n é s , ha lleTado e l 
d í a ?8 en un crucero y ha sido saludado 
á su desembarco por oJ gen oral Sanrai. Y b>s 
g^nor^kw en jefe de las tropas sejvias, i n -
glesas ó i ta l ianas . 
Essad P a c h á se p o n d r á á la cabeza del 
© o n t i n g e n t e a l b a n é s dosemibaruailo la síimaJia 
L O S I T A L I A N O S T O M A N ÜNAfí T i l I N -
C U E R A S 
—o— 
SERVICIO RADiOTEI-IlCR ^FtCO 
P O L A 30 (8 m . ) 
Of ic i a l : 
F ren te i t a l i ano .—La act iv idad del enemigo 
aui ' icTitó en varicis sectores del f rente . 
Nuestras posiciones en los Alpes de Passon 
p/n c a ñ o n e a d a s cont inua monte r~.n gi 'an vio-
lencia. 
Ataques eu/migos dirig-'dos contra nues-
tras posiciones en la r y;iór! del Caur io l y de 
la cima D i Oeoe fueron rechazados. 
D e s p u é s de una violenta luolia, el enemi-
go . conqu i s tó la o rmhre del Caur io l . 
En el frente de Dalomi ien fracairaron va-
r ias tenta t ivas de avanoe ita-lÍKnas, •j,'r'gidas 
contra aties-inMÉ posicioniíS de P - f redóo , en 
e l sector del Poeeken; y en el r rente de la 
costa, entre el J n n t o y Nova-Tvas. l a i n fan -
t e r í a enerairra i n t e n t ó avanzar en var i o? 
puntes, apoyada por la a r t i l l e r í a edversaria . 
Es tss ten ta t ivas fracasaron en todos los 
puntos . 
Teat ro Sudeste do operaciones. — Nues t ra 
flotilla del Danubio bomharde ió é i n c e n d i ó 
l a r e f ine r í a de p e t r ó l e o cerca de G i u r . 
$ * $ 
C O L T A N O 30 (10,15 n . ) 
L a a r t i l l e r í a cner. iga d i s p a r ó con t inua -
mente con t ra nuestras posiel nea e n t r e el 
A d i g i o y e l B r a u t a , borubardeando tam^- i n 
A l a , en el val le <k; L a g a r i n a , Ars ie ro , V e . 
lo d'As.t:eo Soohi. en el valle dol As t ico . 
E n la r e g i ó n Fassa nuestras t repas a l p i -
nas e x t e n d i t r o n el te r reno o c u p a ¿ o en la 
cresta al Nordeste de C u r i o l , baciondo 21 
prisioneros y cogiendo un c a ñ ó n , un mor-
tero de t r rebera y numerosos fusiles. 
Su a r t i l l e r í a a b r i ó un v io len to fuego so-
bre CurioJ., al cual se coatesr tó oficaMiicnte 
por nuestros c a ñ o n e s . 
A l p r i n c i p i o del val le Fc l i zon (Bo i t e ) 
nuestras tropas h ic ie ron u n b r i l l a n t e a ta-
que, a p o d e r á n d o s e de algunas fuertes t r i n -
cheras, s i tuadas en las laderas Noroeste de 
P u n t a del Forano y en el fondo del val le . 
El enemigó s u f r i ó considerables p é r d i d a s 
y d e j ó 117 pris ioneros, inc luyendo tres ofi-
ciales, en nues t ro poder. 
E n el resto del f rente í i ubo l a a ^ a c o í o n e s 
de a r t i l l e r í a de cos tumbre ; e l ^ é n t - m i g o 
b o m b a r d e ó G o r i t z i a , V a l l c r l a y Ol ivers , i n -
t e rmi t en t emen te . 
E n el Carso han t en ido l uga r p e q u e ñ a s 
acciones, que nos p e r m i t i e r o n endierezar 
nuestra l í n e a . 
DE gU»jlANjA 
SERVICIO K ADIO rELEGRÁFICO 
P O L A 30 (3 m. ) 
O f i c i a l : 
F ren te r u m a n o . — E j é r c i t o del a rchiduque 
Garios.—^El monitoa- t A i m » d e s t r u y ó , cerca do 
T u r n o Severino, varios estabieL-imientos m i l i -
tares en el Danub io . 
E n todos los pacios de la f ron te ra h ú n g a -
r o r r í i n i a n a , cuya e x t e n s i ó n es ffe unos 600 
k i l ó m e t r o s , nuestras guarnic iones e n t r a r o n 
en lucha. 
E l enemigo s u f r i ó serias p é r d i d a s en to -
dos los pun tos donde t rabo combate con 
nuestros batallones, p r i n c i n a i m e n t c al Nor-
deste de Orsova, cerca de Petroseny, en la 
rog ión de Voros to rny (Tor re R o j a / , en las 
a l tu ras al Sur de Lrnsso, donde los v d i e n -
tes tchecos del r eg imien to de i n f a n t e r í a nú-
mero 62 defendieron el suelo p a t r i o , y en 
los montes de Gyergo. 
Por un extenso mov imien to envolvente de 
flanco realizado po r una fuer te columna r u -
mana logró eT enemigo provocar nues t ro re-
troceso á posiciones preparadas da ante-
mano. 
* * * 
G A R N A R V O N 31 (0,30 m . ) 
Los rumanos e s t á n bombardeando las c i u -
dades b ú l g a r a s fronterizas de R u s t c h u k y 
Orsova, que se hal lan en la f rontera h ú n g a r a . 
Otros informes dicen que la c a b a l l e r í a r u -
mana ha cniaado ya el puerto de Ü o t e r -
t u rn y adelanta en d i r e c c i ó n á H e r m a n n -
stadt . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
G I N E B R A 30 
Informes de Buoarest aseguran que desde 
el domingo es incesante' el paso de t roi ias 
t u r c o b ú l g a r a s hacia la f rontera rumana . 
A Kozany l legó un t ranspor te de heridos 
i tal ianos, que lo han ú d o en la ba ta l la l i -
brada en la r e g i ó n de Ostrovo. 
* * * G I N E B R A 30 
Comunican de Buoarest que las fuerzas 
a u s t r o h ú n g a r a s que se hal lan acampadas á 
lo largo de la f rontera rumana t ienen el 
apoyo de numerosos contingentas alemanes, 
c r e v é n d o s e que todas ellas dependen del 
-alto mando g e r m á n i c o . 
En la reg ión de Dobroudja h a n hecho en 
a p a r i c i ó n las t ropas a l e m a n a » . 
4$6 !$£ 
A M S T E R D A M 80 
E l «BorTiner Tageblat t)) asegura que los 
rumanos avanzaron basta el paso de Ro t -
t e n t b u r n , por donde corre el f e r r o c a r r i l de 
Germans tad t . 
Este paso t iene 3.500 pies de a l t u r a y 
conduce d i r e c t a m e n l é á !a T r a n s i i v a n í a , ha-
b i t ada casi en su t o t a ' i d a d por rumanos ; 
pero en la que se espera de u o r n í n t o len-
to? progresos por estar foruia/ lo ei p a í s por 
montos i n t r ' n o a ü í s i n os. 
P A R I S 80 
« L e Ma tLn» asegura que los rumanos en-
t r a en t e r r i t o r i o h ú u g a r o a l Sur de 
Braeso. 
* * * 
G I N E B R A 30 
D i c n do Bucarest que las tropas del e jér-
c i to ruso de Ivanof f se concentran en ia 
l ínea del Danubio , tíu la Be-.arabia y en U 
r e g i ó n d© Remy. 
Los rusos' van a o o m p a ñ a / i o s de tres d i v i -
siones servir.'', {'orinadas de refugiados ser-
vios en R u m a n i a d e d o ol comieoKO de la 
guer ra y de voluntar ios venidos de A m é r i -
ca. Todas estas tropas b i in sido revistadas 
por ©1 wir en Oekcaa hace tres semanas. 
A l en t ra r en t e r r i t o r i o rumano, la pobla-
ción de diversp? ludtlidfides ba breho á esas 
fuerzas un i ' c i l ú m i e n t o o n t u s i a ^ a 
Poco d e s p u é s de en t ra r >n IRnmar.ia sa-
Haron en trenes con d i r ecc ión «J Sur . 
H a n f i do - enviada^ grande" cantidades do 
m : : : i ' ..ne.- v m a t e r í i u de guer ra á la U n e i 
de L ipknny-Mainn lyga -T ía -b ioso l ika^ 
l.a^ troTws r o p a s y rumanas u n i é r o n s e el 
domingo por la tarde 
Con g r a n sorpresa he l e ído on e l s e m v 
nur io obrero c E l Eco dol Pueblo)^ cories-
p o u d í e n t e a¿ 19 del ac tua l , u n a r t í c u l o en 
el que se t o m e n tan algunas palabras m í a s 
publicadas eu E L DEBATE del d í a 8 del co-
r r i e n t e . 
Aunque e l comentar io me parece inius-to y 
u n t a n t o a l a rmis t a , me alegro de qoie caes-
tiomet. t an impur tan tee y ;Wlicadas se eleven 
á ¿as cO;umnas do la Prensa dia! ia c a t ó -
l ica, porque en el la se p c d n í n exponer y ue-
tafcir con a m p l i t u d ' y serecidad, logrando, 
« d e m á s , que el g r a n púb l i co se ente're, me-
d i t e y reflexione sobre la ©ntraf ía do .estos 
grandes prob'xjnas ©conóraicoMiociales (rele-
giudos hoy a l es?treoho c í rcu lo de los pe r ió -
v'ioos obreros y al-, acaso más , estredho a ú n , 
de las revis tas cien t í f i cas ) , á fin de que 
cuando eetallen los conflictos huelguís - t icos , 
que son su m a n i f e s t a c i ó n morbosa, piense 
cada uno por cuenta .propia y concurra de 
a lg i i n modo a l ha l l s^go de Ta so luc ión « ju s -
tan y no á fo rmar m o n t ó n a l Indo de ios 
que m á s ch i l l an ó a¿ lado de i w que m á s 
pueden. 
L a trascendencia que t iene pa ra la ocono. 
m í a nac iona l , p a r a í a P a t r i a y hasta para 
la misma v i d a mora l y re l ig iosa el dejar 
p a é á r esos hechos s i n t o m á t i c o s s in ahondar 
en ellos, sin penetrar los , s in t r a t a r de r e a c -
c ionar v igorosamente en un sent ido ú o t r o , 
es, á m i j u i c i o , e x t r a o r d i n a r i a y de una 
g r a n responda b r i d a d p a r a todos los qne 
iniioden hacer algo. Por e*o e s c r i b í em E t 
"DEBATE: « E l fracaso « s o c i a l i s t a en la pre-
sente huelga, y el fracaso de la huelga mis-
m a ; «1 modo c o m i ó responde el p ú b l i c o sen-
sato y los mismos i fo r rov i a r i o s i n d e p e n d a n , 
tes á los r equer i mientes de una o rgan iza , 
c ión uuova , que n i sea sociaAi^ta n i peque 
tampoco p o r el ex t remo c u n t r a r i o , c r e o que 
de te rminan el m o m e r t e m á s o p o r t u n o para 
hacen- ó ayuda r á hacer algo m á s grande 
y t r a s c n d o u t a l . » 
E?t.a,s pa labras , reproducidas p o r eEl Eco 
de l P u e b l o » , sugieren á este p e r i ó d i c o el 
eiguien^e e x t r a ñ o c o m e n t a r i o : «As í , pues, 
el Sr . Caj'dei.ro aboga por l a u n i ó n de los 
ó b r e r o s f e r r o v i a r i o s en una nueva forma 
« n e u t r a » , que no nos cansaremos de com-
b a t i r . » N i ñ o r sofiación se rio* oen-rr-'^ 
idea de « n e u t r a l i d a d » en m a t e r i a r e l ig io -
sa al poma- en los puntos de la p l u m i ío 
de qnie l a F e d e r a c i ó n f e r r o v i a r i a ca tó l i ca 
«ni sea sociab'sta n i peque tampoco por el 
extrrmo envtrorion. 
Ese ftextremo cori.ra.rion al nocia-Usimo, 
que r<putamas t a n eRtéril y Funesto como 
este ú V m o sistema, no se refiere 6 la ¡teon-
f e s ' o n r í ' ¡ ' d» , ¡uno á l a tAc t ica socict. ' tr ia y 
a l modo de cositionnr las instas r e ^ i n d i . 
cnc ione« de los óbre-r/v!. V-q e^-o. sin ^ 
bajar u n á p i c e el Catol ic ismo, que debe 
ser el alma do los S'^dicatos, demasiado 
sabe ;(E' Eco dol P u e b l o » que se dan exl 
urermos éXffgélwdMnénté comf^arios al socia-
líSTnii, Y Oí-^" 'o nnc r lnibo (vr - í tor . 
T-as o r g a n Í 7 « c i o n e s obreras deben ser ca-
t ó l ' c n s á b ' indoras d'^pleeadas ; SHA regla-
mentos ripeen estar r é ^ a r t a ^ o n conforrre ¿ lo 
OUP e n s e ñ a la "Doctrina C a t ó l i c a sobre el 
p a r t i c u l a r ; sus fin-'s han de ser l l evar á la 
v ida social y , pr imafr iamente á las relacio-
nes entre el c ap i t a l y el traba i o , las normas 
de la jus t i ic ía y de la enuidad cr is t ianas , 
asaz inexploradas ; e l ambiente que al l í re 
Te<rpiro; los '"bros n u e al l í Re Icn.n y con^n-
ten ; las coofesencias, discusiones, e n s e ñ a n -
zas y con-e'-saciones oue all í hava ; el ge-
n io que al l í aletee, i n sn i r^ndo é in f laman-
do los á n i m o s de los obreros pa ra la propa-
pan da oral v escr i ta , todo ha de ser recia-
mente o r i s r i a n o , p r ó f ' i n d a m í t n t e c a t ó l i o o . 
E n esta con^cMonalidad f ranca y cate<ióri-
ca de los Sindica tos obreras creo que de-
bemos e^tar, y estamos, conformes tedes lee 
ca tó l i cos , y creo que nada m á s lejos de esta 
idea que la « n o u t r a l i d a d » en mate r ia de Re-
l i g i ó n , que el a l u d i d o semanario nos acha-
ca sin fundamen to . 
Ahora bien ; esta confarinnaTToad, esta ac-
t u a c i ó n dec id idamente ca tó l ica del Sindicato 
obrero, como colect iv idad, como factor so-
cia l , ¿ e s incompat ib le , en p r i m e r t é r m i n o , 
con el c r i t e r i o de muctyios sindicalistas cMó-, 
boos ( v é a s e «F(l Sindica;ista L i b r e , de M a r 
d r i d l de a b r i r las puertas de los Sindicatos 
crist ianos í los que, no siendo ca tó l i cos p r á c -
ticos por i e n o r i n r i a . por abandono, por pre-
ocupaciones m ú l t i p l e s , ubrawatí el Sindicalis-
mo ca tó l i co , c o m p r o m e t i é n d o s e de^de J u e s » , 
por p r e s c r i p c i ó n reglamentar ia , e l « r e s p e t o 
á la R e l i g i ó n , á la fami l ia y á la p r o p i e d a d » ' " 
¿ E s incompat ible , on segundo t é r m i n o , con 
una org«kaiaa<¿<Sn v e r a a u c r a m e u í c Ubre de 
todo coa l au to , de ti>ua ingerenoia pa t rona l 
en los Sindicatos», cunio garantía de quo han 
d ^ dofVndpi-se oué ig i camen íx : los derecJios 
obrerc , las aspiraciones obreras, incluso con 
la huelg i ? 
Podreruoí í e q u i v o c a r n o i 9 , poro creemos f i r -
memente que. lejos dé ser incompat ib le la 
confesionalidad de los Sindicatos ca tó l i cos 
con estos radical ismos, si ns í qu ierou l l a -
marse ; con ese "no pe ta r per d e x t r e m o 
c o n t r a r i o » , al orgaaiizar Sindicatos m u y «de-
vo tos» y siempre á las ó r d e n e s de Las. E m -
presas y de ios p a t r o n o s , oon .el p re t ex to 
de no a l t e r a r e l orden p ú b l i c o , « t e , etc. , 
la a f i rmación de esa compat ib i l idad y a r m o n í a 
es e l ú n i c o medio de l legar á c r i s t ian izar á 
lai , masas y de que la doc t r ina social c a t ó -
lica l legue á ser fac tor <ie pos i t iva eficacia 
en la pac i l i c ac ión iso ia!. S i n acudi r á otras 
razones, bastara fijarse en loa resultados 
p r á c t i c o s obteuidoo d e s p u é s de « c u a r e n t a 
aaios de acc ión social, para convencerse de 
eu es ter i l idad y de la nece^dad que hay de 
« c a m b i a r de f r e n t e » . oomo dice muy bien el 
Padre B r u n o ibeas en los a r t í c u l o s que este 
isabio escr i tor e s t á puDiicando en . . E s p a ñ a 
y A m é r i c a » . 
¿ Q u é in f luenc ia social noitabk han e j e r c í , 
do los obreros de los C í r c u l o s y de los S^n. 
o a t ü s fommados po r o i a n t i g u o p a t r ó n ? 
¿ C u á n t a s huelgas p o l í t i c a s y revoluciona-
r i a s han umpadido? ¿ E n - u á n t a s de esas 
huelgas, jus tas y mot ivadas , ñ< n m t e r v e . 
n i d o p a r a e n o a ú z a r l a s y d i r i g i r l a s couve-
n ien temente , sacando de ellas posi t ivas ven . 
ta jas para b causa obrera y pa ra el pres . 
t i g i o de la u o c t r i n a social c a t ó b e a ? 
* * * 
H a y que pene t r a r en el ambien te ob re ro , 
hay que tocar la rea l idad para v e í c ó m o lo 
absorbe todo l a i . p r e o c u p a c i ó n e c o n ó m i c a » ; 
c ó m o la h o r r i b l e « c o n q u i s t a del p a n » pa ra 
c u b r i r las necesidades má-s apremiantes y 
hasta p a r a c u m p l ; r loe < eberes mas ele . 
mentales dol orden mora l , t o r t u r a y a g o t i 
la t facultades y e n e r g í a s de la mayor p a r . 
t e de los hombres, t i ñ e n d o las almas do som-
bras, desgarrando los corazones con inquie-
tudes, zozobras j d e s e s p e r a c i ó n a n t e la 
« i n s e g u r i d a d de l t r a b a j o » y su escasa r e t r 1 . 
h- ioión. y c ó m o , á no ser en almas heroicas, 
oscogidósiimas. Dios , l a R e l i g i ó n , l a piedad, 
las cosas do ul t ratuim'ba. . . t i enen que que-
d a r e n l u g a r muy secundario , relegadas 
poco á poro al o lv ido , al menosprecio, t a l 
vez al « l i o , cuando no se logra ahuyen ta r 
el famtasfma del hambre y de la pobreza 
forzosa en medio de t a i t a s r iquezas como 
hay en la t i e r r a . Por eso cu t i endo que, 
para l levar la t r a iK |UÍ l idad , e l reposo y la 
santa a l e g r í a , que conducen á Dios y á 
la piedad y a l amor de Cr i s to y de su I g l e -
sia á las m u l t i t u d e s obreras, hay que re-
oqger sus ansias, > sus aspiraciones l e g í t i -
mas al bienestar, sus derechos ind i scu t ib les 
al d i s f ru te seremo de los bienes del e s p í r i t u 
on un p r o g r a m a concreto y p r á c t i c o de r e i -
vinidicaciones e c o n ó m i c a s , organizando á las 
masas en p ie de franca conquis ta , d e n t r o 
do la é t i c a cirist.iana, y fo rmando esos S i n -
dicatos á que hacemos constante referencia . 
No hay que hacerse i lusiones; el sociahs-
mo p o d r á ser m i l veces r e fu t ado y t r i t u r a , 
do desde el p u n t o de v i s ta d o c t r i n a l y en 
sus argarmzaciones societar ias ; pero m i e n -
t ras ol Catol ic ismo no desenvuelva su a m -
p l í s i m o « i d e a r i o » e c o n ó m i o o - s o c i a l , r co rno , 
oiend'o el doreobo á la v ida y á las mejoras 
audefinid-as de los t raba jadores y no labore 
en este sent ido, el socialismo e s t a r á s iem-
pre la ten te , e s t a r á á flor de ^la.b'o y se i n a . 
n i f « » t a r á en todo momento y cada v e z ' c o n 
m á s v igor , en fo rma de protes ta a i rada , en 
f o n n a de r ebo l lón y de a n a r q u í a , y con-
t r a él no b a s t a r á n n i los fusiles. n,i los ca-
rones, n i todas las medidas a r b i t r a r i a s de 
los Gobiernos. 
* * $ 
A todos aquellos que, s in d i s t i n c i ó n , nos 
hablan de « p e t i c i o n e s e x a g o i i a d a s » do los 
ó b r o r o s , do m í e son insaciables.. . les de ja-
1 remon pendieoite esta p r e g u n t a , p a r a que 
I mediten-: 
« ¿ 0 " é dogma, qn^ lev c r i s t i a n a , q u é de-
m o s t r a c i ó n p a l m a r i a s e ñ a l a el valor e c o n ó . 
mioo, t a x a t i v o , fnera riel cual no se puede 
pasar, del t r aba jo humano? 
A N T O N I O J . C A L D E m O 
A C O í O N C A T O L I C A A C B A H i A 
POR TIERRAS 
CASTELLANAS 
L A S H E R E N C I A S 
P R O V I N C I A S 
I M P O R T A N T E R O B O 
E N B A R C E L O N A 
yAHADUTRái J)T T 7 N VAPOIt 
I N G L E S A i ' R J C A 
BALKANES 
SERVICIO TELF.GRÁFICO 
P A R I S 30 
Oficial r 
E j é r c i t o o r i e n t a l — B n el frente del S t ru -
ma , en ia r e g i ó u del lago Do i ran , los alia-
dos bombardearon las ob raá e n e m i g a » al 
Oeste de V a r d a r . 
Los aliados h a n heuho algunos progresos 
en L j n m d y . 
En los sectores de Os-trovo c o n t i n ú a n oon 
violencia los duelos de a r t i l l e r í a . 
Los ataques búlgaro.s d i r ig idos contra las 
posiciunes de los aliados al Oeste del lago 
Ostrovo fueron cogidos bajo el fuego de las 
b a t e r í a s servias, P e t i r á n d o e * el enemigo, des-
p u é s de su f r i r graves p é r d i d a s . 
* * * P A R I S 30 
F r e n t e b a l k á n i c o . 
Los servios p r o iguen su ofensiva oontra 
V e t r c n i k y m a n t i e n . r . siempre á los b u f a -
ros ante el lago Ostrovo, sin que se haya 
t rabad. ) n i n g ú n encuentro. 
Pe. , las n o c i ó n o s de g r a n impor t ano ia 
no t a r d a r á n mucho en d iv ina r se sobre ese 
f r en te . 
* * * 
P A R T S 30 
«Tve M a r i n » roo:be de Atenas nocicias de 
K a v i l i a que ccn.firman la o c u p a c i ó n d^ D r a -
ma por UM b ú l g a r o s . Los poúód icoE anun-
cian qne los rmmanqfl so apoderaron de las 
cirdadee aus.r iacas de Brasso y E a r m a n n s . 
t a d t . _ ^ 
S A L O N I C A 30 
E n el f ren te del S t r u n a y la r e g i ó n del 
lajro D o i r a n los aliados huu bombardeado 
las o r g a n i z a c i ó n ^ enemigas al Oeste u - i 
V a r d a r ! v rea l i za ron a l g u n a » progresos ha-
cia L t u m n i c a . 
L a art;>ller(a c o n t i n ú a víoJoniia en los 
sectores de V e d r i n i k y de Ostrovo. 
F n atanne b ú l g a r o al Oeste del lago Os-
t rovo h * s;do tor. indo bajo el f 11070 de las 
batería/1; serví!.*, v t uvo míe r e t i r a r se des-
p u é s de s u f r i r Betri:is p é r d i d a s . 
D E T U R Q U Í A 
E l varamiento del "Menphis" 
SERVICIA TELEGRAFICO 
S A N T O D O A U N G O 3ü 
E l acorazado americano i M e n p h i s í . vara-
do en la costa por l a t e m p e - á a d , e s t á en 
peligro, y ha costado u n t raba jo í m p r o b o 
MlVar á su t r i p u L c i ó n , oompuasta de Btti 
Turquía declaia la guerra 
á Puinania 
A M S T E U D A M 30 
Not ic ias de Constant inonla aiseguran aue 
T u r q u í a ha declarado la guerra á Ruman ia . 
MIL CHINOS EN PARIS 
SERVICIO R A - r t ' f l ^ L F C R / n r O 
N A C E N 30 (0,30 m.) 
H a n l legado á P a r í s los p r imeros 1.000 
i chinos, para t r a b a j a r en las f á b r i c a s de m u -
SERVICIO TELEGU/SnCO 
R E T R O G R A D O 30 
Of ic ia l : 
F ren te del C á u c a s o . 
E n el f rente, dusde K y g h i has ia l a o r i l l a 
Oeste del lago V a n , nuestras t ropas han 
a r ro jado a l euemigo de todas partes de sus 
posiciones y han avanzado cerca do Ognot , 
donde capturamos á 288 soldados. 
El ataqne tu r co al Oeste de Ognot fué re-
chazado, con foertes pérdida»0 para e l ene-
m i g o ; especialmente en el frente de u n solo 
b a t a l l ó n hemos encontrado irnos 400 c a d á v e -
res enemiigos. 
A l d ste de l a r e g i ó n de M u o h , á or i l las 
de l Eufra tes , hemos capturado duran te 
nues t ra p e r s e c u c i ó n del enemigo á u n a » do-
cenas de p r i s io re res . 
A l Sur del lage N o m r u d - G h i l l rechazamos 
u n ataque enemigo, a p r e á a n d o á cinco oficia-
les v 136 soldados. 
R U A R Y A i R E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 30 
O f i c i a l : 1 
E n al(2juros sncuonbros á d r e o s ocurr idos 
ayer se d ió c u e n t » de cuatro a p á r a l o s ene-
migos, dos destruidos completamente y o t ios 
d o t avemente averiados. F a l t a n dos ae los 
n ú e s uros. 
$ $ $ 
A T E N A S 30 
En V a r n a hay una flotilla de cua t ro sub-
mar inos alemanes. 
SERVICIO KADIOTELEC.RÁ FIGO 
Ñ A U E N 30 (11 n . ) 
A l N o r i e del a r royo del Ancre y a l Oeste 
de Muelban^c-n fueron puestos fuera d3 com-
bate, r a s ^ c t i v a m o n t e , un ueioplauo en l u -
d i a a é r e a ; dos aeroplam^ han .sido d e r r i -
bados por el fuego de n-iostros c a ñ o n e s con-
t r a aviones, al N e n e dei Somme; o t r o t u v o 
oue tomar t i e r r a den t ro de nweertras l í n e a s , 
cerca de ¿¿oyecour t . 
. « # 
O A R N A R V U N 31 (0,30 m . ) 
Comunicado oficial de la noche del 28 : 
B u c a r o s t . — ü n zeppelin y un aeroplano ex-
«tranjerrus dejaron caer bombas eobre l luca-
rest, sin causar d a ñ o n lgum L a a r t i l l e r í a 
los h i w alejarse. 
Los aeroplanos enemigos t a m b i é n dejaron 
« i r r bomlw «obre Bal tch i i - : P i a t r a y Neam 
t u , s in cauisar tampu^o d a ñ o a lguno . 
M i e n t r a s los representautes de u n Gobier . 
no absurdo d i s f r u t a n las oomodidades* de 
las piiayas n o r t e ñ a s ó las oomodidados de 
a l g ú n ba lnea r io de moda, u n hombre i n f a t i _ 
g i b l e , a r ro s t r ando el cansancio de la lucha , 
c a m i n a po r ios pueblos l i m p i a n d o su po-
l i l l a y l avando MI m i s o r i a : D . J u a n F . Co-
n v a s . 
P a r a f a c i l i t e r d acuerdo en t r e las clases 
sociaJo.i, c o r r e g i r los abusos y l legar á la 
a r m e n i a , sup r imiendo ese «Ftado de anar-
quí -a , beouos t e n i d o a q u í a l Padre Correas 
á f u n d a r u n S nd ica to . 
, E m p e a ó sus t rabajos el mar ica , á las nne-
ve de l a noche dando una conferencia ex-
t e n s í s i m a — d e s p u é s de breves palabras m í a s 
de p r e s e n t a c i ó n — s o b r e e l S ind ica to y sus 
secciones,, h a c t é n d o l o d e t e n i d : » m e n t ó pa ra 
que eil p ú b l i c o quedara ontera i io y conven-
c ido d e l a conveniencia de su i m p l a n t a c i ó n . 
H a c í a pooos d í a s que una o.'adora socia-
l i s t a h a b í a entonado su dieoo on la Socie. 
d a d O b r e r a , y »e c r e y ó que c o n s t i t u i r í a e l 
m i t i n u n fracaso. O c u r r i ó lo c o n t r a r i o . L a 
irumenea pkuza estuvo l i eua del todo. Los 
obreros acud ie ron en ma>a, 
¡ Q u é e s p e c t á c u l o m á s grandioso! E l o ra -
dor, incansr.ble, señai laba el r umbo á los 
i r r e d e n t o s desde su escenario con t ra la 
f achada die La. Ig les ia . E n el cielo, m u y 
a ^ u l , l u c í a n las estrellas; e s p l é n d i d a s . Y en 
e l sillencio de l a noche es t ival las palabras 
del a p ó ^ t o d se g rabaron m u y d e n t r o del co-
r a z ó n de los oyentes. D u r ó su discurso cer-
ca d/e dos horas. H u b o aplausos y n i n g ú n 
i n c i d e n t e , porque, á pesar de las recientes 
luchas , e l pueblo es respetuoso. 
D u r a n t e e l m i é r c o l e s se celebraran sesio-
nes, separadamente , con patronos y obre-
ros,, o b t e o i á e n d o Correas, de los p r imeros , 
d e s p u é s de vencer a l g ú n que o t r o p r o j u i -
c i o d e l desoonteutadizo d is f razado que 
s i o m p r e exis te , el m á x i m u m de salario de 
c^ue p o d í a n despremb-rse, consistente en 26 
c é n t i m o s por hora de t r aba jo , on todas las 
é p o c a s , excepto en r eco l ecc ión , y para ajus-
tados u n salar io ó j o r n a l fijo que empieza 
en 2,25 pesetas y acaba, t ras gradaciones 
sucesivas, en 1,65 pesetas d i a r i o , m á s par -
t i e ' p a e i ó n de ganancias pa ra todo t i empo . 
D e s p u é s se l e v a n t é el acta de cons t i t u -
c i ó n de l S i n d i e a t o , firmando todos los labra 
dores y e l ig iendo presidente del mismo a l 
l a b o r i o s o é i n t e l i gen t e alcalde D . D ion i s i o 
D í a a . 
Pagadas (las conclusiones auter iores á los 
obreror-i mos t ra ron conformidad , aunque p i -
d i e r o n p lazo p a r a su r e s o l u c i ó n . Se <fee 
que la Sociedad Obrera p a s a r á á f o r m a r 
p a r t e d e l S ind ica to , porque los obreros no 
a g r u p a d o s han empezado á darse de a l t a . 
Se espera- t a m b i é n que el c a p i t a l de l a de 
Socorros M u t u o s sea impuesto á l a Caja 
de Socorros del mencionado S indica to . 
L a f ó r m u l a no pudo ser m á s acertada, 
beneficiosa y loo iweniente ; f ó r m u l a ejuo ha-
r í a e m p e q u e ñ e c e r e l malestar de esta l o c i -
I k i a d . 
Y o agradezco a l Pad re Correas l a obra 
que en favor de m i pueblo ha hecho, en 
n o m b r e de todos. A su lado p a s é d í a s f e l i -
ces p o r q u e su t r a t o encanta y su a fab i l idad 
sfdvüce. H a s t a el d í a 30 r e c o r r e r á tres 6 
c u a t r o pueblos. Su sacrif icio t e n d r á el p ro-
anio de m i l corazones que le r i n d a n g r a t i -
t u d , bend ic iendo su nombre . 
E L E E S B A A N S E R R A N O R O D R I G U E Z 
L a s Herenc i a s , Agosto 1916. 
S O C I E D A D 
D I A S D E « D I A S » 
M a ñ a n a , Santos A u g u s t o y A r t u r o , s e r á n 
los d í a s de l m a r q u é s de Casa L e ó n , conde 
de H e e r e n , vizconde de Uzqueta y b a r ó n 
v i u d o de P a l í a m e l o . 
S e ñ o r e s G o n z á l o c Besada, M i r auda . Re-
dondo , Comas, Ser rano , P in tos , Barges, 
B l a n c o , Ba rco , B a r c i a , Cacho, A m p i a r d y 
B a l d a s a u o . 
E l 3, Santa R o s a l í a , de ia duquesa v i u d a 
de Mcd i rna S idon ia . 
M a r q u e s a de A lmague r . 
Condesa v i u d a del V i l l a r . 
S e ñ o r a de Ossorio y Gal la rdo . 
E L S E Ñ 0 B V A Z Q U E Z B E M E L L A 
E n el r á p i d o de Gal ic ia m a r c h ó ayer á 
L a C o r u ñ a , con objeto de t omar p a r t e en el 
h o m e n a j e á la ins igne poetisa R o s a l í a de 
C a s t r o de M u r g u í a , .el i l u s t r e y elocuente 
o r a d o r D ; J u a n V á z q u e z de M o l l a . 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fa l l ec ido la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a 
L e o n a de M a n j ó n y M a r c h e l i n a , v iuda de 
L e ó n , h e r m a n a de la condesa de L e b r i j a . 
R e r t c n e o í a á u n a a r i s t o c r á t i c a f a m i l i a se-
v i l l a n a . 
N A T A L I C I O 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a del m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , Sr . R a i z J i m é n e z , ha dado 
á Inz u n hermoso n i ñ o en la finca de To-
r r e ! odon es. 
Soa enhorabuena . 
R O P A 
Se ha ver i f icado el enlace de d o ñ a Leonor 
Cano con D . J o s é G u i l l e r m o Fano , m a r . 
q u é s do N ú ñ s z . 
V I A J E S 
Se h a n t r a s l a d a d o : 
De Solaras á Puenteviesgo, l a s e ñ o r a v i u . 
da do O b r e g ó n ; de C a m u ñ a s á M a r m o l e j o , 
D . A i w - n i o do M o r a ; do B e n i c a s í n á R'ba_ 
r r o j a . D . L u i s I b á ñ e . de L a r a , y de San 
S e b a s t i á n á Orense, D . E m i l i o Moreusa 
Movilización general rumana 
B U C A R E S T 30 
E l rey ha ordenado l a mov i l i zac ión g 
""al . Rernp jrran en t i siasmo en la rindur 
£1 Sr. Peris Mencheta 
U r a uarta de Maura. 
E ! d i r e c t o r de la Agencia Mencheta , d o n 
Sa lvador Pe r i s Mencheta , bu recibido, con 
n i o t h < de! fa i leci inieuto de su i lu s t ro her-
m a n o D . T'ranoi'jco.. la s iguiente efusiva car-
t a del ex proside'nte del Consejo de min is -
t ros D . A n t o n i o M a u r a : 
« C o r c o n t e , 27 de Aposto de 1916. 
S e ñ o r D . Salvador Mencheta . 
M u y d i s t i i i g u i d o s e ñ o r m í o y ««t imado 
a m i g o : P o r co in r id i r con desgracias prepias 
v ha l l a rme do v ia jo no he conocido hasta 
boy > m u e r t e do.su s e ñ o r hermano D . F i a u -
ri*co ( q . e. g . h . ) . Conozco u m dolor la 
n o t i c i a . XJna larga amistad me u n i ó oon v\ 
finrdo, á qu ien deshí atenciones y benevo-
bmoias que acrecieron la adan i r aa ión que 
siempre me produjeron sus grandes dotes de 
c a r á c t e r . Perdemos con é l uu gran e s p a ñ o l . 
Joehado de hombres laboriof.os, amante do h 
P a r . i a . L a Prensa pierdo k i m l i é n una in -
te l igenc ia despier ta \ una t e t t - t u d a rigola-
d&, q u o s iempre e n a l t e c i ó l a p o f c k f a á 
que c o n s a g r ó su v ida . Heciba nstec mi p$. 
•-ame m á s sen t ido y c u é n t e m e e n t i e los ¿ae 
m u y de veras se asocian á su t r i b u l a c i ó n 
M e complazco en re i te ra rme de nsied afec-
tfcimo seguro servidor yfeunÍKo-.'j. L b . l r m . , 
A G R j B S I O N A U N P K Ü Í O D I B X V 
S E V L I J A D O 
— o — 
SERVICIO TUJ&l&iCtf 
BAK-CElAJ ivA y 
S c n í n se anuncia , la cara'- ana auiAiiaa; 
v i l i s t a ijue loa rogioaal i .»!^* p r e ¿ ) a r i b o n 
r a i r á Cíiúicia el p r ó x i m o íscj-tiwmbro 
sido aplazaOta, oicieudoae qu» el u p l a ^ 
miun to obod«jüe ú c s U r prÓAi^a la u p o r t i 
ra de Cortes y proponíusso Lsct-r cu ella 
una intensa c a m p u ñ u los (J¡í>m.adoH ca ía la 
nes. A d e m á s , no r c i u u en t re Ir» «d t^Uia , 
l a a L l i g o » g r a n entusiasoio por • ! fu^ic í i t 
Usmo gallego, pues han adver t ido quo 
ue pocos puntos de contacto con oi cu t auú j 
per ser a q u é l « Q Í B a o t o m r i i t i a agra r io . 
« E l (>irreo C a t a l á n » prosigue su va 
l i en to c a m p a ñ a c o n t r a la _rc)cliita ciar.dcs 
t i n a de obreros á Ka ocia. Tíoy ha sii 'o do 
t omdo u n nuevo roc lu tador . 
Es ta madrugada na árido dcmuudad 
•un i m p o r t a n t e robo, del qao ha sido vio 
t i m a u n u s e ñ o r a l lamacki Lu i s a K a o k , qu, 
h a b í a llegado de Madr id . , en el r á p i d o , coi 
una j o v e n m a d r i l e ñ a y un amigo de é.-aa 
a l o j á n d o s e los tres en u n hotel de la caU 
de i Carmen . 
An te s de acostarse t o m ó un bai lo , y a 
t e r m i n a r v ió que su c.>ifipañora y id amigi 
h a b í a n desaparecido, f rac turando ant 3 ui 
m a l e t í n , del que ex t ra j e ron m i l l ibras ea 
t e r l inas en oro y setecicntao on bil letes. 
S e g ú n m a n i f e s t ó , p r o c e d í a do Johannoa 
burgo , c iudad dol Sur de A f r i c a , dctde li 
cua l se h a b í a t ras ladado, cín f e r r o c a r r i l , | 
l a C iudad del Cabo. 
Al l í e m b a r c ó con rumbo á Lisboa, y en e 
buque conoció á su comipañe ra , que la di j t 
era madr i l eña . , y , soigún parece, se i lauu 
A m a n d a M o t o . 
E n Lisboa,, la amiga , por m e d i a c i ó n de ui 
conocido, se e n c a r g ó de buscar los pasapor 
tes y d e s p u é s marcharon á M a d r i d , d i r i 
g i é n d o s e luego á Barcelona, donde, previa 
mente, u n amigo de- la amiga h a b í a busca 
do a lo jamiento . 
Cuenta Lu i s a K a o k que en Lisboa tac tu 
r ó dos b a ú l e s c i n doble fondo, de los cuale , 
n í a n oro y p la ta s in a c u ñ a r , de los cuala 
sólo ha llegado uno á Barcelona, i g n o r á ' 
dose el paradero del o t r o , 
* * * 
C A S T E L L O N 30 
Comunican de M o r el la que c o n t i n ú a n cele 
b r á n d o s e las fiestas en honor de l a Vi rge i 
de Va l l i vana . * 
Ce leb ró de Pont i f ical e l Prelado de Seo d< 
U r g e l . 
Por l a tarde se celebraron cabalgatas | 
otros festejos representando los «cruzadosi» 
-O- H a marchado para Vinaroz y T o r t c a a ^ 
s e ñ o r Arzobispo de Granada, D . J o s é Mesa 
guer y Costa. 
* # $ 
O V I E D O 30 
E n t r e las estaciones de Lena y Vi l laboni 
ha descarri lado u n t r en de m e r c a n c í a s , que 
dando la v ' a y e l ma te r i a l oomipletamentí 
d e s t r o z a d o » . 
Se han retraisado las marchas de los co 
rreos. 
E n el k i l ó m e t r o 1 de la l í nea de Laa 
greo, a l ajvearse en marcha el joven F r a a 
cisoo La paga, fué arrol lado por e l convoy, 
falleciendo en e l acto. 
* * * 
L A S P A L M A S 3 0 ' 
E n el pue r to de Aecra, en la costa occi 
den ta l de A f r i c a , ha varado el vapor i n I 
g lés « N i g e r » , que h a c í a rumbo á i n g l a t e 
r r a con productos africanos. 
Se han pedido auxi l ios y ma te r i a l de sal 
vamento á este puor to , y se han enviado a 
vapor i n g l é s ( (Boulama» con motores, b IIQ 
has potentes de achique y suficiente perso 
nal á las ó r d e n e s de varios ingenieros. 
E l vapor « N i g e r » se ha l la varado á ll 
etotrada del pue r to . 
E n el caso de que pueda ser puesto á flo 
t e s e r á conducido á Las Palmas, para en 
t r a r en u n varadero y pr-.-xder á las má 
indispensablos reparaciones. 
* * * 
S E V I L L A 30 
A l pasar por la calle de las Sierpes el 
revis tero t a u r i n o de «El Correo de A n d a l i * 
c í a » , D . E n r i q u e Fe r i a , fué agredido poi 
el mozo de estoques 9e Francisco M a r t í » 
V á z q u e z . 
VA per iodis ta r epe l ió la a g r e s i ó n á p u ñ e 
tazos, i n t e r v i n i e n d o en seguida ios t r a n 
s e ú n t e s p a r a separarlos. 
E l revis tero r e s u l t ó con una les ión lev» 
en el p ó m u l o derecho. 
L a causa de la a g r e s i ó n os el no babel 
ocul tado los periodistas la desdichada f?.e 
na de M a r t í n V á z q u e z , en ¡a cor r ida d é 
domingo ú l t i m o , en S a n l ú c a r de Barrameda, 
Los ferroviarios yanquis á la huelga 
SERVICIO TELEGRAFICO 
W A S H I N G T O N 30 
L a huelga general de los ferroviar ios d« 
A m é r i c a de l Nor te ha sido s e ñ a l a d a defini-
t ivamente para el 4 de Septiembre. 
UN TERREMOTO EN LA INDI/* 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 30 
EU «Dai ly Mai l» dice que u n terremoto 
de una ex t rema violencia se ha h e d i ó sen-
t i r en la I n d i a sep ten t r iona l . 
H a sido regis t rado en e l Observatorio d« 
B r u n s w i c h . 
Mackensen, contra los rumanoí 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 30 
S e g ú n el «Dai ly M a i l » , el genoral M a « 
kensen t o m a r á el mando del e j é r c i t o g e n 
noaustriaco que opera contra Ruman ia . 
U l t i m a h o r a ! 
REGATAS EN BILBAO 
SERVICIO TELF.GRÁriCO 
U n a ño&ia o n honor de! Roy. 
B I L B A O 30 
Aprovechando una clara degpués del ha& 
quete del Spo r t i ng , se organizaron unas ro< 
gatos extraordilnairias, tomando pa r t e 
ellas el Rey , quo patroeeu el balandro «Gi-
ra lda Vn con el P r í n c i p e l l a n i e r o . D u r a n t í 
las mismas cayeron orlgunud obubasoos. L 
resultado fué el s i gu i en t e : 
Serie de ocho met ros : p r i m o r proniw 
« S i l d a I » ; segundo, ¡(Alai)». 
Serie de siete met ros : « G i r a l d a V » , 
patroneado pur oi í l e y . i 
Serie do sois met ros : « G e r i u e l d o » y " l " 
c h i n » . 
A las diez de la nocbo ha comenzado I * 
fiesta en el palacio do los s e ñ o r e s de I ba r ra 
as i . t iendo el Rey, D . Raniero y los pa'1 
t inos . 
E l co t i l lón de honor s e r á á las doce. 
A las nueve do la m a ñ a n a s a l d r á el Rey» 
*o el itOiraidon. r a r a San Sebastian 
MADRID, rAm V8?. Ná-i . 1.755* D E B A T E jtieccs 31 de 'Agosto 'Je 19la 
EL ASESINATO DE FERfiEHO 
LLEGA A MADEID EL HIJO MAYOE DE NILO 
REST1TUTO SAINZ PRESTA DECLARACION 
L O S F O R E N S E S P R A C T I C A N L A A U T O P S I A . -- E L C A D A V E R T I E N E 
D I E Z H E R I D A S E N L A C A B E Z A 
¿jQBttfe & Res ti tu t e— A la cárce l .— Inco-
ir.umeado.—Lrur.onizclzr.os.. 
A las sois de la m a ñ a n a l legó ayer á M a -
jdrki R&s t i tu to S á i n z , h i jo mayor dol asesduo 
la Cfl.lle de I j anu£a . 
Acom |/añal>an a l detenido dos agentes do 
la P o l i c í a y dos pareja* de hv Guard ia c i v i l . 
JEJÍ l a e i t a o i ó n e s p i a b a n buen n ú m e r o de 
po l i c í a s , cou t u s je íoñ, y guaa-dias de Orden 
j ü n l i o o . 
A pesar de ser t a n temprano, el púb l i co 
tora numeroso. 
l l e s t i t u t o S á i n z desoeudio del t r ¿ n t r a n -
qui lamente , demostraudo giran indiferencia, íi 
>>c]o lo que lo lodeaba. 
E n el a u t o m ó v i l de la D i r e c c i ó n do P o l i c í a , 
y debidameiiDo custodiado, f u é t rasladado á 
U CMroel Modelo . 
A l Ueigar á diebo j t i o , y eiiíies de ingre-
t a r cr. l a celda, p id ió uaJó. 
D e s p u é s e u t r o g ó al d i rec tor de la Q&roel 
70 c é n t i m o s , ¿aiiCO dinero que t r a í a , que re 
\ ) Ii<i.bÍM-n dado en Ix jg rüüo , como SOOOÍTO, en 
s u s t i t u c i ó n del rancho. 
Hablando con algunos empleadas y pol ic ías 
fljac lo custodiaban, R e s t i t u t o d i j o q\ie espe-
j a pronto su l :bortad, pues es inocente y no 
¿ e n e p a r t i c i p a c i ó n a.lgiiua en los bedbos de 
qw *e le acusa. 
Se lamentaba. taj"aibién de que u n abogado 
V- o jereido venga conducido en t ro guandias 
^aviles y policLas. 
A ñ a d í a que él á cualquier reí jucrimientc 
^ 1 j iKiz se h a b r í a pres-^ntado. 
R e s t i t u t o i n g r e s ó en la otAda D , incamu-
tficado. 
L a autopsia'.—El cadáver tiene cftez heridas. 
Se h a b í a dicho que l a p r á c t i c a de autopsia 
se h a b í a verificado hace dos d í a s . E&o es i n -
?xa cto. 
B?ta di l igencia fué llevada á cabo en el 
Ülía de ayer. 
A las nueve de la maf lána llogai-on a l de-
par t amen to j u d i c i a l de c a d á v e r e s , ipara efec-
t u a r la citada p r á c t i c a , el jxiez Sr . Oppel t y 
)os doctores D . Cipr iano Moreno y D . Leon-
i lo Temes. 
E l t r aba jo forense duró hasta las once de 
d m a ñ a n a . 
Lors. doctores pudieron apreciar en el re-
tonocimiento del c a d á v e r del Sr . Forrero que 
Aste presentaba diez heridas en l a cabeéa , 
l a m a y o i á a de ellas no producidas con ed filo 
idel hacha y sí con el pinoho ó puntas que 
presentan las hachas de abordaje. 
Todas las heridas estaban producidas por 
' fctráis . 
E n algunas s© apreciaba que loa c r imina-
fes tuvieron que hacer g r a n esfuerzo para 
tarar ©1 arma. 
E n el e s t ó m a g o del icafdáver 6© encontró 
Bwnida sin digerir. 
E l estado de descompos ic ión corresponde 
\ l a fecha que se ha dicho de su desapari-
Bón . 
A d e m á s , «1 c a d á v e r presentaba una ú l c e r a 
m una p ie rna ; les ión que padecía , hace mu-
A o t i ompn . 
U n a d« las her;dws de l a cabeza, debieron rduoínse ía catondo scn t íudo , y otras estan-ya on tú saelo, y para r ema ta r lo . 
D e s p u l í s« pr«>cjñtlió á pesar y med i r el ca-
flc.vcr. 
Terminado el acto de esta práx^ioa foren-
(e, los doctores w reunieron para redactar 
W informe que han de elevar al Jmigiado para 
ftnLrlo ¿ i sumario . 
Nilo no quiere presenciar !a autopsia. 
Tenemos or tendido qu© ayer se le pregun-
fcó al presunto <a"iminal N i l o «sd quer ía asis-
i i r , con arreglo á la ley y acompañado de 
fcbogado, á la diligencia de autopsia practi-
eada hoy. 
Parece ser que N i l o , m u y d e c a í d o y oerran-
| o los ojos, oon tes t tó : t N o ; no quiero pre-
tociar eso .» 
E n la casa (Sel crimen. 
E s t a tarde fueron á la casa de la calle de 
Lanuza los m é d i j » s forensen qae intervinie-
ron en esta causa para realizar diferentes 
p r á c t i c a s ordenadas por ©1 juez. 
Los oficios para el entierro. 
P o r el Juzgado especial fueron firmados 
los oficios necesarios para ©1 en tor ramien to 
del c a d á v e r del desgraciado Sr. Fer re ro . 
D e s p u é s de la BíiiLopMa.—Supostcumes. 
iNo siendo partidar-ios d© asquear all lec_ 
tor con dieítaiios que no encierran, jouportau. 
cia paira ©i sumario, omitimos bu©n uaimoro 
do eüoB ; pero hemos d© fijarme «n uno que 
puecue ser de verdadero urtenés p a r a ©scla. 
Xecar l a verdad del hecho. 
E n e l e s t ó m a g o del c a d á v e r de l Sr . F©-
CZ©ro, ©n t re k e alimentos ©njcontrados s in 
digeair se apreciaron muchos qo© no s© aoos-
truffnbran á comer ©n almuerzo corrieurte. 
E n este detall© se ha fijado eii Juzgado, 
ÉBCucliaaido las detenidas explicaciones de 
los m é d i c o s fcxren¿e&. 
Po r este detalle de los alimentos as oreen, 
c ia de algunos que e l S r . Fe r re ro , a l sal ir 
id d í a del h e d i ó , á las nnevo de la m a ñ a n a , 
de la posada fué á buscar á N i l o S á i n z , y 
juntos (iebieron irso, invitado por ol ú l t i m o 
á alnioraaír, á a l g ú n ixstoi'átfi do impor, 
tauioia. 
Despufe dol c ü m u e n o , solo ó a c o m p á ñ a -
l o de s\i hijo, y ya por 3a tarde, d e b i ó 11©-
*arl© N i l o á l a casa d« l a caile d© Lau-suaa, 
tatíTetiérwloso entonces ol asesinato. 
D o esta parte qu izás en el d ía de ma-
fiana. tengamos quo ocupamos, dando a i . 
¿ « n o s detalles do ve<rdadero m t c n á a 
T a a n h i é n en l a prsiotica de autopsia el 
frxea y los facufl t ax i vos p u d i e r o n a p n ^ i a r 
clarameoite qne el S r . ' F e r r e r o mur ió ina . 
tentámea-nusit© a l p r i m o r g ^ b e . E l pico de 
faacha le e n t r ó con t a l fuerza, ane U mis 
la.rgo hubiese sido má-s h u h i e m penetrado. 
demofTtráaMlolo e l q w bnsaidjó k » bordes de 
h. h e r ida . , , 
Los nuove resit^ntes golpes doblaron C a r . 
pelos ya' en el eme'o. 
Dol entierro. 
Como decimos an te r io rmente , el jaea fir-
fr.ó en e l d í a de ayer e l o í ic io de en t i e r ro 
del c a d á v e r del Sr. •Fcrroro. 
E n t e r a d o d e s p u é s el juez que en La p n . 
c e r a b r igada do P o l i c í a h a b í a un tclegra.. 
ína en qu© so infonmaba que ta faimiJio del 
muerto l legairía hoy. á las n^ove d© 1* ¡na. 
fi-ajia, el Sr. Oppol*, guarrlanwio las cumu-
é e r a c i a n e e debidas á la f n m i ü a . oa^uso que 
p o d r í a aplazarse dio] a f l i l igencio . 
No Itay tal acusador. 
D n per iód ico ce la noche cuenta de que 
» da por s ^ u r o o l que el nombramiento 
ti© acosader p r i v a d o r w a e r á sobie deter-
mbado é urutoligento le t rado . 
Podemos asegurar que no hay nada del 
W-sunto. 
T^* familia del Sr . F e n o r o no 88 ha 
J i p a d o , por ahi^ro, d© t a l cosa, aunque 
« e r b i d o muchas solici tudes. 
Fo te - ra f ía s del cadÁver. 
t j * dli'a 'd ,̂ avor hrtoios visto en algunos 
fotcpn-i.fáñ5 vekttivno al c a d á v e r de 
la v í c t i m a de l c r imen d© l a calle de L a . 
uuza . 
Nos e x t r a ñ a muchÉs imo , pues dol c a d á -
ver sólo se han sacado, p o r orden del juez , 
las f o t o g r a f í a s necesarias p a r a los fines del 
sumar io . 
A d e m á s , e l hacha no se pa ree© en nada 
¿ la con quo se c o m e t i ó el de l i t o . 
E l Juzgasdo, en la Cárce l .—Dec lara Restituto. 
Se cumpjc la Ity.—Dice Que ignera todo. 
A las cinco de Ja t a rde stí c o n s t i t u y ó él 
Jiu^gado esipecial que ent iende ©n e-ste su-
mar io , formado por ©1 juez Sr . O p p « l t , o l 
o í i d a l Sr . Var t i l a y var ios ein.pleaUus m á s 
de la E s c r i b a n í a . 
L a presencia del Jiiizgado en l a c á r c e l te-
n i a por ú n i c o objeto t omar d e d a r a c i ó n á 
R e s t i t u t o Sainz. 
A s i s t i ó á esta pa-áotica j u d i c i a l e l fiscal 
de la Audienc ia . 
l a m e d i a t a m e n t ó que se c o n s t i t u y ó e l Juz-
gado s© p a s ó á su presencia a l detenido Res-
t i t u t o . 
Sobre l a d e c l a r a c i ó n de ¡e^te detenido nos 
vimos sorprendidos anoche ootu qu© e l c í í e -
r a l d o » afirimaba qc© ©1 juea n o tnxvo en 
ementa e3 comunicar a l detenido qu© (j>odía 
hacer uso de la facu l tad qu© le conceden 
los a r t i cu las 416 y 418 de l a Bey, se^gún los 
cuales e s t á n dispensados de l a ob l igac ión de 
declarar los parientes del prooesado en l í n e a 
d i rec ta , ascendiente ó descendiente. 
Es to podemos a f i rmar que es completa-
mente inexacta . 
L o ocurr ido en dddho acto h ien pudo ser tó 
que d i remos . 
E l juez , Si*. Oppol't, e m p e z ó por dar cuenta 
a l detenido que ¡podía hacer uso ttó dichos 
a r t í c u l o s do Ha ley . 
E f detenido deb ió ctecir que no , que que-
r í a declarar y que d i r í a cuanto ín],piere. 
D u r a n t e toda su d e c l a r a c i ó n , que fué m u y 
extensa, p e r m a n e c i ó t r a n q u i l o . 
H a y q u é s e ñ a l a r que R e s t i t u t o no ha ve-
nido enmo acusado y s í como test igo de i m -
portaacici ex t r ema para e l sumar io , tes t igo 
detenido é incomunicado. 
L«» d e c l a r a c i ó n de R e s t i t u t o parece since-
ra , sin afectaciones, a larmas n i quebranto?. 
D e lo dicho por é] h i j o de S á i n x sa despren-
de que ignora en absoluto de 1© que se t r a t a . 
B ien pud ie ra t a m b i é n ser que, resipondien-
do al i n t e r r o g a t o r i o de l juee , R e s t i t u t o afir-
mase varias veces que no c o n o c í a n i h a b í a 
o í d o hablar á su padre n i á su f a m i l i a de' 
ci tado Sr . F t í r r e r o . 
A ñ a d i ó qu© cuando f u é denunciada l a des-
a p a r i c i ó n del Sr . Fe r r e ro por la f a m i l i a le 
i n t e r r o g ó u n poJicía , a l eua} n o pudo decli-
nada, poies nada s a b í a . 
Cuando se p r e s e n t ó , con pos ter ior idad , 1* 
denuncia oficialmente de Ja d e s a p a r i c i ó n , vo l -
v i ó á q j t b a i l a r de l caso; pero no sabe n a d » 
en absoluto qu© pueda relacionarse con la 
i n t e r v e n c i ó n en él de su padre. 
N o cree qu© su padre pmeda haber i n t e r -
venido en n i n g ú n heciho punib le . 
B] juee, s e g ú n parece?, i n s i s t i ó en deter-
minadas p r e g u n t r ó rela^Tonadas sobre la 
amistad de N i l o con Fer re ra , á lo qu© con-
t e s t ó siempre el detenido que nada s a b í a . 
Te rminado este i n t e r r o g a t o r i o , se d i ó por 
t e rminada esta pa r t e de l a d i l i genc ia . 
Nilo comparece ante el juez.—No tiene nada 
que decir. 
U n a veo qu© R e s t i t u t o p a s ó á su celda, 
n ú m e r o 4, s© dice que ©1 juez d ió orden 
qu© le l l evaran á su presencia á N i l o S á i n z . 
C u m p l i m e n t a d a la o rden , f ué l levado i 
la presencia jaiidáoial e l ¡presu^i to asesino 
ded S r . Fearero. 
E l juez , se supon© qu© le p r e g u n t ó si te -
n í a que a ñ a d i r algo nuevo á lo expuesto 
ayer. 
E l p resunto asesino, qu© p a r e c í a m u } 
omocianado, d i j o , s e c a m e n t © , que no t e n í a 
nada que decir . 
E n v i s t a de esto, ©l Juzgado d ió p o r t e r -
minadas sus d i l igenc ias en la C á r c e l , y N i l o 
p a s ó nuevo monte á su celda, incomunicado. 
Elogios. 
Tambo el fiscal d© la A u d i e n c i a como el 
,uez hacen graoides elogios de l a Policú ' . , 
qu© h a sabido incomunica r t a n b ien á lot 
detenidos, qu© é s t o s , a l l legar , no saben la 
a p a r i c i ó n del cadáveo". N i l o lo snapo cuando 
al Juzgado se lo d i j o . 
Al salir el Juzgado.—Una ampl iac ión db dé-
talles. 
E l Juzgado sa l ió de l a C á r c e l á las siete 
y med ia . 
Los per iodis tas se acercaron a l juez , r o -
g á n d o l e que les d i j e r a cuan to s© p u d i e r a ha-
cer púhd ico . 
E l S r . Oppe l t c o n t e s t ó , amablemente, que 
la actoxación se h a b í a l i m i t a d o á rec ib i r la 
i ndaga to r i a á R e s t i t u t o . 
L a d i l i genc i a ha s ido ¡ larga, pues in tere-
saba a l Juzgado conocer detalles d© su^ 
emtre v i sitas con N i l o y otros extremos re. 
lacionados con l a v ida de é«íte. 
— ¿ H a tomado ú s t e d a lguna de t e rmina -
ción d e f i n i t i v a cont ra R e s t i t u t o ? 
— N i n g u n a . C o n t i n ú a en la C á r o e ' , ÚQCO* 
n u í n i c a d o , en oalidad de d e t e n i d o . Si á las 
¡•e+enta y des horas, á contar d sdc que nc^ 
h i c imos" paxsq de no resul ta ra compli-
cado, se Te p o n d i í a en l i b é r l a d . 
|E1 magistnado, á nues t ro entender , se 
ia-monta dol retraso en t r ae r al o t r o h ' j o . 
pues esto huibiera adelantado mucho l a ac. 
t u a o i ó n . 
E l d ía de hoy. 
So espera con g r a n i n t e r é s el d í a de hoy. 
r t s e e r á , s in duda , o l m á s in teresante 
pu ra e l oscu i roo imeán to d© los hachos. 
S í ^ u r a m e n t e la d e c l a r a c i ó n d a Federico 
r e v e s t i r á impor ta¡acÍR, pues si negara, como 
el p a d i e lo haue, s© i r í a á u n careo y j 
c t i v ? dili¿¿enciasí que, a t e r r á n d o l o » con el 
reouordo, les o b l i g a r á , seguramente, á con-
fesar siu c r i m e n . 
S© p r e p a r a n t a m b i é n a lgunas otras p i á c -
ticaa forenses. 
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E n el oorreo de hoy snl© pa ra \ l a d r i d 
Fedarico S á i n z , presunto coautor del asesi-
nato del S i . Fe r r e ro . 
V a conducido por u n cabo de ia G u a r d i a 
c i v i l y algunos n ú r t w r o s . 
Desde la ca rec í h a f t a la m i t a d del t ra -
yecto hacia la e s t a c i ó n fué seguido por una 
muenedumbre de curiosos, v is to lo cual se 
le m o t i ó t u u n coche y as í fué hasta la es-
t a c i ó n , i n t e r n á n d o s e l e en la sala de des-
canso. 
Cientos de personao d i s p u t á b a n s e ajh el 
vr>rle, siendo d i f í c i l sacarlo y conduci r lo 
bu t a el cocho por el g ran n ú m e r o do cu-
riosos que se echaban encima. • I 
Los guardias , mandados por u n tomettte, 
despejaron el s i n t i ó y ayudaron a l preso á j 
subi r r á p i d a m e n t e a l t r e n 
Negocios de N ü o Sá inz . 
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H o y pub l ica bl p e r i ó d i c o local u E l Ade-
l a n t o » una ampl ia i n f o r m a c i ó n dando cuen-
t o de la estancia de í^i lo Sainz en Salaman-
ca, donde era muy renacido por haber r ea l i -
zado diversos negocios de m a q u i n a r i a a g r í -
cola y de venta de abonos minerales . 
U n i m p o r t a n t e i n d u s t r i a l sa lmant ino ha 
manifestado que N i l o S á i n z h a b í a causado 
m á s d a ñ o que na^lie á la í t g r i c u l t u r a de Sa-
lamanca, vendiendo abonos falsrficados. 
Hace poco t i empo t u v o u n p le i to con la 
C o m p a ñ í a f e r rov i a r i a de M e d i n a del Cam-
po á Saianianca, que t o d a v í a no e s t á fa-
l lado . 
S e g ú n so dice, el p l e i t o fué mot ivado por 
la exorb i t an te i n d e m n i z a c i ó n que N i l o e x i -
g í a á la C o m p a ñ í a , pre tendiendo haber fac-
t u r a d o en L a Caro l ina una can t idad mayor 
de m a q u i n a r i a a g r í c o l a de la que en r ea l i -
dad h a b í a fac turado, y que luego d e j ó do 
cuanta de l a C o m p a ñ í a . 
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B O I S A D E M A D R I D 
Serie 
4 9/8 INTERIOR 
F , de 50.090 pu» . ralo. 
> E . ile 25.000 » » 
i D . de 12.500 » 9 
s C. de 5.00(P » » 
> B . de 2.500 » > 
, A . de 500 » » 
i G y H . ck I M y 200 
SÉ díferecre» «e r i e» . . . . ^ . ^ 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Jerie' F , de 24.000 ^ta», «ml«. 
> E . de 12.000 » » 
> D . do 6.000 > » 
> C. de 4.000 » » 
» § de 2.000 > > 
, A , de 1.000 . » 
i O y H . , de 10 y Ü00^. . . 
-.D diferentes teriea 
4 0/0 AMORTIZABLS 
Serie E . de ?5.000 pía*, malo. 
» D . de 12 500 » » 
> * C . de 5.000 » » 
> B. de 2.500 > » 
, A . 500 i » 
x̂* diferectet oeriea 








Sede F , de 50.000 
» £ . de 25.000 
v D , de 12.500 
t G. de 5 000 
» B, de 2.500 
> A . de 500 
"n d ' ierenle» «e t i ee . . . . . . . . . . . 
ilBLK^ACIONES DEL TESORO 
I.0 DE 1UUO DE 1915 
A l 4.50 919 é ¿09 añoc 
Seiie A . número» 1 i 37.790, i 
500 pesetia 
Serie B, a ú n e r o s I ¿ 45.869, de 
5.000 pesetea 
A l 4,75 % á e/nco año». 
Serie A , número* I i 59.131, de 
500 peeetaa... 
•Serie B. número t 1 6 48.597, de 
5.000 pe ¡retío. 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
L0 DE MARZO DE 1916 
A l 3 % 
Serie A , de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
m ptas. Dumi, I á 433,700 4 0/0 
IOO ptas. númt, I á 4.300 4 C/C 
)00 ptae. Qúmj. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vaiiadolid á Ariza 5 0/6 
3. E. del Mediodu 5 0/0 
£Iectr ic id«d de Gharoberí 5 0/9 
5. G. Azacarera E s p a ñ a 4 0/C... 
Unión Aicobolera Española 5 Oy'O 
ACCIONES 
Banco de España . << 
'ilero Kiapatio-Ame-'icauo 
Idem Hipotecario de España . . . . 
Idem de Castilla 
ídem Espafiol de C r é d i t o 
ídem Ca-ntral Mejicano 
Idem Español l \ ío de la Piala.. 
Compañía A r r e a i t . ' de Tabacos. 
3. G. Azucaiera E w a ñ a . Prfte* 
ídem OrdinafHis 
ídem Al tos tío;noo de Bilbao.. 
Idem Duro felguera 
'JiuÓQ Alcoholera Eapafiole. 
Ídem Resinera Española 
'dem Española de Exploeives.... 
F. G. de M . Z . A . . . 
F. C. del Norte 
AYUNTA ItlSNTO DB MAORfO 
tLmfxéaüío lSb8 











































tnem por rt-ultca 
ide¿n expropiaciones Intsr'or 
ídem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Emprés t i to 19:4 
Caii-J de Isabel II 
Cédulas Ensanche 1915. , , . 
B O L S A D E B I L B A O 
Al tos Hornos „ 
Resineras 
E^plosi ros 
Indus t r i a y Comercio. 
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, UN BAÍSQJETE j REUNION DEL CONSEJO DE ESTADO 
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E L E E Y H A C E V A R I A S COMPRAS 
E N B I L B A O 
L A R E I N A V I C T O R I A , E N S A N T A I s D L U 
— o — 
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T a i n ^ u f'sta Ji iAñana so iriispendieron. las 
á causa del m a l t iempo. 
Créate que se eel©bTa:; ín por la ta rde . 
S m t>r«?\-io aviso se .p re sen tó el Rey , á las 
doce y ftredia. en B i lbao . 
E n t r ó on algunos establecimientos, donde 
c o m p r ó diversos objetos. 
A l salar fué ovacionado por n;imeroso gen-
% i ' r ÍTas á ,os 7 á E s p a ñ a . 
Jfil Monarca ee t r a s u d ó á isas Arenas, ve.n-
tlo a l «Girardar . , de donde dor-embarcó á l a 
una y media, ves t ido de balandr is ta , d i r i -
g i é n d o s e a l « S p o r t i n g C l u b » . 
> E n la t e r r a j a estuvo conversando con va-
nes «yaabfcmans» hasta las dos de la ta rde , 
ñ e r a en que d ió comienzo en e l « S p o r t i n ^ , 
^ banquete organizado .en honor de los ha-
i andns tas , con asistencia de^ Rev. 
El briniJis del prepMt.'fttB cíe! Club . 
B I L B A O 30 
A l banquete del « S p o r t i n g C lub» han asis-
t i d o mas de cien comensales. 
A los br indis , d e s p u é s que el presad*.rute, 
S r , I b a r r a , hubo presentado a l Rey sus res-
petos y agradecerle su 'p resenc ia , h a b l ó el 
Sdrterano, l a m e n t á n d o s e de l a guer ra , s in -
t iendo de todo cornalón las s u í r i m i e n t o s da 
tan tas famil ias . 
D i j o que en otras ocasiones se l levaban 
victoriosas por losi campos de ba ta l la las 
banderas e s p a ñ o l a s , l lenajido t o d a n a de or-
g u l l o á cuantos l l e v a n e l u n i f o r m e ; pero aho-
r a , por pa t r i o t i smo y por amor cr is t iano, es 
la bandera de l a paz l a que él t r emola por 
todos los á m b i t o s del mundo. 
L a Reina;, de pasco. 
S A N T A N D E R 30 
L a Reina "VictorLa p a s e ó esta m a ñ a n a p o r 
la p o b l a c i ó n , v i s i tando varias t iendas, en k s 
que hizo oompras. 
A c o m p a ñ a b a n á Su Majes t ad las I n f a n t i -
tas Bea t r i z y C r i s t i n a . 
A I regresar, 1^ Reina se tietuvo en el 
« t e n n i s » y j u g ó u n par t ido . 
<»••»• 
Es ya una costumbre evidente restar á España la co-
rriente t u r i s t a haciendo ver que los hoteles en nues-
tro país no reúnen las comodidades de los de! extranjero, 
y esto es una ignominia á la hotelería y á España entera. 
E n todas las provincias tenemos hoteles modernizados, 
y muy particularmente citaremos el P a l a c e H o t e l 
de Barcelona, que está montado como los de París, 
Bedín y Londres, con la nota simpática de que los pre-
cios de hospedaje completo, ó sólo habitación con baño, 
resmtan relativamente módicos. 
REINARÉ EN ESPAÑA 
Los obreros oatói icos. 
Estos obreros, que u n d í a formaban par-
te de l Centro Popular C a t ó l i c o de la I n -
maculada, y , á su vez, hoy del Centro Obre-
r o Ca tó l i co , « s i g u i e n d o e l ejemplo dado por 
a q u é l , consideran que debe ptresidir todos sus 
aictos e l S a c r a t í s i m o C o r a a ó n de J e s ú s , y á 
este efecto á E l consagran sus hogares. 
Aye r t a rde t u v i m o s ocas ión de as i s t i r á 
u n aoto conmovedor en e x t r e m o : el tesorero 
del Sindicato de Oficios varios de este Cen-
t r o c o n s a g r ó sm casa a l Rey de los R,eye9 
y S e ñ o r de los que dominan , o f rec iéndo le los 
I sinsabores de l a enfermedad de una querida 
I ' i i j n , angelical c r i a t u r a que en sus pocos 
I • 'ños sabe ofrecer su dolencia p o r l a mayor 
honra y glor ia de Dios . 
A la moradai de nues t ro amigo J o s ó A r -
tedhe. a c u d i ó la plana mayor del Centro Po-
pular de la Tnrnacnlada. 
Sobre u n a l i a r p o r t á t i l , adornado con l u -
'"es y p ro fus ión de flores, ofrenda de unas 
almas generosa?', con sencillez, pero con buen 
gasto, h a b í a sido colocado e l cuadro con la 
imagen del C o r a z ó n D i v i n o . 
E l celosíshnio &r^cierdote D . M a r i a n o del 
Oro r e c i t ó las preces de oostuniibre y . co-
legiada l a imagen en el lugar que h a b í a de 
ocupar, d i r ig ió una breve pero s e n t i d í s i m a 
p l á t i c a . D e m o s t r ó la necesidad de un pa(to> 
l icismo ora-otic1. val iente v siti rw-jt! to« IJIJ-
manos ; poniendo de mani f ies to las palabras 
de Su Sant idad Pío X , en v i r t u d de ái i 
les «no debo ocul tarse e l catolicismo cual 
s: feeáe una m e r c a n c í a averiada y de con-
t r a b a n d o . » 
I / )s conourrentes fueron obsequiados, re-
t i r á n d o s e á hora bastante avanmda de Ir. 
ta rde . 
As i s t i e ron d i s t ingu idas s e ñ o r i t a s , de k s 
qtue no hacemos m e n c i ó n por no i n c u r r i r en 
omisiones. 
•O 4»» » < • ' • • • • • • ^ • ^ • ^ • • ^ •-^ 
UNA SEÑORA 
ofrece comunica" g r a t u i t x m e n í e á todos k n 
que sufren : neurastenia, debi l idad general , 
v é r t i g o s , r e ú m a , e s t ó m a g o , diabetes, t is ia , 
asma, neuralgias y enfermedades u e r v i c é a s , 
un remedio sencillo, verdadera marav i l l a 
c u r a t i v a , do resitltadoe sorprendentes, que 
una casualidad le hizo conocer. Curada per-
sonalmente, a s í como numerosos enfermos, 
d e s p u é s de UBOT en vano todos los medica, 
m e n t e » preconizados hoy, en reconocimiento 
c ierno, y como deber de conciencia, hace 
esta i n d i c a c i ó n , cuyo p r o p ó s i t o , p u r a m e n t f 
h u m a n i t a r i o , es la consecuencia de u n vo. 
to. D i r i g i n e ú n i o a m e n t c por escrito á dofks 
Carmen H . Careta , A r ihau» 5*it Baroftk ía 
^ O T Í C Í Á S ' 
E l admin i s t r ador del Balnear io de P a n t i -
cosa nos avisa, haber cesado las d i f í cu i t r .d r s 
de a lo jamiento , especialmente ein les habi ta-
ciones de m á s precio. 
^3 
E l J a b ó n Flores del Campo asegura U:IJ 
j u v e n t u d perpetua,- por la tersura quo ác 
al cut is m á s de'ecLuoso. 
Nuevo TINTERO ico. 
COMENTARIOS AL BANQUETE DEL MONTE ULIA 
Sin rvoücias de i n t e r é s . i 
TJA s u b s o r i f í a r i o de G o b e r n a c i ó n faaardbó 
esta ta rde á Torre'lcclones, con objeto ¿ e Aar 
ouenta a l Sr . R u i z J i m é n e z do líis asun- j 
i r - Se] M i n i s t e r i o . 
E n é s t e no se i iacil i tó á IÜ'ÍI pcriodisi^as j 
n inguna not ic ia de i n t e r é s . 
Llegaba do Garcia P r b t o . 
Procedente de San S e b a s t i á n l levó aver á 
Ma d r i d , en a u t o m ó v i l , el presidente de^ Se-
nade., s e ñ o r m a r q u é s d ^ Alhucemas . 
D e s p u é s do u n breve do-Ncanso sa l i ó pora 
t u laica de Tcrrelodones. 
Ei Consejo do Estado. 
Aye r se r e u n i ó el P l t n o del Consejo do 
Estado, para t r a t a r de var ios asuntos de 
i n t e r é s . 
Les s e ñ o r e s duque de Mandas y rawrqué i 
de L e m a tomaron p o s e s i ó n de les cargos 
para que í u e m n haco pooo nombrados. Ef 
pr imero , vocal del Consejo, y e l segundo, 
vocal de > C o m i s i ó n permanente. 
D e s p u é s e l Consejo d e s p a c h ó variosi expr-
die'ntes de c r é d i t o y e l r e l a t i v o á los ferro-
carriles secundarios. 
Sobre los acuerdos de l Consejo se g u a r d ó 
g r a n reserva; sin embargo, y á t í t u l o do 
r u m o r , se h a didho que a lguno de los dic-
t á m e n e s necaidos en los expedientes no . es tá 
en a r m o n í a con los deseos de] Gobierno . 
E l Sr. C o b i á n , presidente de este alto 
Cuerpo, sa l ió anoche para San S e b a s t i á n . 
Los amigos do Burál l . 
Dctaíamos e l o t ro d í a que en l a p r ó x i m a 
mod i f i c ac ión m i n i s t e r i a l e n t r a r í a l a car tera 1 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , porque e l Sr . B u r e l l ' 
s e r í a nombrado embajador de E s p a ñ a en la i 
A r g e n t i n a . 
A y e r publ icó «El Imparoial)) una nota o f i -
caosa desmint iendo el r u m o r , y cuando el se- i 
ñ o r B u r e l l rec ib ió á los periodistas i n s i s t i ó i 
en la r ec t i f i cac ión . 
« L a E p o c a » de anoche, comentando la no- j 
t i c i a , dice que no acierta á comprender esa 
ninsistencia. o b s t i n a d a » diel iSr. BuíPeíl,, y 
a ñ a d e : «¿ N o parece algo e x t r a ñ o que, cuan- ! 
do por muchos se habla de mod i f i cac ión m i -
n i s t e r i a l , se lance e l s e ñ o r m i n i s t r o de In s - | 
t r u c c i ó n p ú b l i c a á neigar la pos ib i l idad, y I 
advier te que él s e r á m i n i s t r o ó d ipu tado , • 
pero a q u í , sólo a q u í ?» 
Por nues t ra par te , hemos de manifes tar | 
l a misma e x t r a ñ e m que « L a E p o c a » , y aun i 
u n poco m á s acientr.adhmehtie, porque l a ! 
no t ic ia donde m á s ha circulado ha sido en ¡ 
Linares , en el propio C í r c u l o «Los Amigos 
de B u r e l l » , y desde L inares se c o m u n i c ó á | 
« L a Lorutncl», de J a é n , causando al l í espe-
.c ia l ' sat isfacciói i ent re los conservadores, por 
creer que de este modo el Sr . B u r e l l «e pa-
s a r í a á la reserva y los d e i a r í a t r anqu i los . 
Expediente do Interés . 
E n ' a ú l t i m a r e u n i ó n delebrada por ©1 
T r i b u n a l guberna t ivo de Hacienda fio d i ó 
[a referencia á la Prensa de haV-rse despa-
ehackí , en t r e otros expedientes, e l r e l a t ivo 
á la l i q u i d a c i ó n de a rb i t r ios municipales del 
A y u n t a m i e n t o de Barcelona. 
Este expediente, cuya c u a n t í a se eTeva i 
dos millones y modao de pesetas, e s t á in for -
mado en cont ra por l a I n t e n e n c i o n de la 
Prov inc ia , que c o n s i d e r ó inaceptable l a l i q u i -
d a c i ó n presentada por e l refer ido A y u n t a -
mien to . 
S e g ú n n u e s t r a » , not icias , la referencia ofi-
cic&a dei M i n i s t e r i o de Hacienda aparece 
equivocada^ puesto que el referido expediento 
no sólo no fué despachado on la ú l t i m a re-
u n i ó n dol T r i b u n a l guberna t ivo , sino que, 
prabablemente, tampoco s e r á hoy objeto do 
?xr.nien en la r e u n i ó n que el T r i b u n a ] gu -
1 . ¡ r . r i i v o de Hacienda celebre por la ma-
ñ a n a . 
La impor tancia de esto asifnto, por el in -
t e r é s que per una favoraible r e - o l u c i ó n se 
uic-o ha mos t rado un p o l í t i c o Tadiical, se 
presta á muchos comentarios, y se espera 
con impaciencia la so luc ión que se d é al 
misímo y que t iene á estudio el subsecreta-
r io de Hacienda. 
CHISMORREO 
EJ repor tero t u v o la suer te de encont rar 
ayer tarde á u n personaje po l í t i co , cuyas 
Señás omite por lo m u y conocido que es 
y laft reservas que le impuso. 
Y , n a t u r o M o n t e , e l reporbeíro le p i d i ó a l -
gunas noticias po l í t i ca» , suponiendo que las 
hafaíá de tener frescas, puesto que el per-
5<>naie aludido acababa de llegar do San Se-
b a s t i á n . 
- -Sí: la d e c l a r a c i ó n de Romaijones—dijo 
•.intuido politice—acerca do la p r ó x i m a 
a] r r t i r a del Par lamento ha sentado m u y 
mal á muchos mini r . tc i -s, á quienes se les 
aoúVtft el T c r á n e o , que t a n á su gusto dis-
f r u t a n . E^te disgusto ya lo p r e s e n t í a Ro-
uianoncs; pero, amigo m í o , por esta vez h a 
prevalecido el c r i t e r io de V i l l a nueva, qu© 
considera necesario el funcionamiento de las 
Cortes para resolver los muchos asuntas que 
hay pendientes y « a l g u n a s cuestiones que 
pueden pro ientarso t o d a v í a » . 
—, . ; In te rnac ióna lc i s , acaso? 
— N o s é ; no s é . H a y que ser m u y parco 
al hablar de estas cevas; y p e r m í t a m e , por 
lo t an to , que me cosa los babin'. 
— Y hubo mucha a n i m a c i ó n en el ban-
queta ? 
- . - í , la hubo, en efecto; pero no d e j ó de 
comentaise la ausencia de G a r c í a P r i e t o , e l 
ceneral Luque , el duque de Baena, S u á r e z 
Inc l án y algunas otra?, s igni i ic .^las personas 
á ((Uionos había , i nv i t ado el gobernador, «El 
orgullo de A l b a c e t e » , como han dado en l la -
mar le al l í a l iunos ingeniosoi drsocupados. 
— Ja , j á , j a : t iene gü-p.cia ol apado; per0 
diga, y a quo ha htibiads.» n z l - \ de S u á r e a 
' ; s ( V-rio todo eso de los disgustos 
con Ronwíebnos ? 
V tan c i e r to ; como (jiic l i a b í a - p r e s e n t a d o 
¡r. d i m i s i ó n , con cai'-tctcr de irrevocable, y 
ba decidido á no volver á Barcolonr ¡ p - > 
•i ú l t ima hora , a t í t e a y e r , el "conde coL;-!g;:;ó 
convencerle, no só ¡i cambio do ^ u ó , v S u á -
!•../, Tnclún r r t i r é !n d:rai,s,if;n, y hoy ha de-
bido l legar á M a d r i d ¡ y desdo a q u í i r á . con 
l i a r . . o . acoínpa»»«!iJ0 ú l a I n f a n t a Isabel en 
ol v ia jo de é s t a á B a r e lona . 
•Y G a r c í a P r i e to , tar. ' .bión e s t á enfa-
- Xo lo s é ; pc-rc algunos diQen qne «í. en-
Lte otras cetas, por el nombramiento de A m ó s 
Salvador para ^twerniodor de l Br.nco do Es-
p a ñ a , con lo que los d e m ó c r a t a s han i>or-
flido u n pneeto. 
- Y de la cues t i ón do la neu t ra l idad? 
E S L A U L T I M A P A L A B R A F , N T I N T E R O S 
¿ P o r Q u é ? 
11 Unta ronleni-k N el lUíbo t v f a m 0*6 i \* cona de la bsse en la precia cntidivl par., cahrif la (.'mnn, con 
- J - Impide que pue-la penetrar nnvi) ó sncieJad en la li.ita y evit, 
" o ha c croiioiui/.ar an 8 
reí ilc li.'.Us nr» hay te;ii »i 
¡Uta] iino, v á ••a'la lado ¡I 
.IPAP DE LA, CASA 
-—E-i quo nosotros, hablando de esta n 
u n i ó n , d i j imos bace UUOÍ d í a s . . . 
— S í , y a lo leí ; y es posible que no vaya 
ustedes m u y detcaminados. 
Y con esto t e r m i n ó nuestra c o n v e r s a c i ó 
con el Sr. X . 
El baaquete del monte Ulía 
(PÜR CORKEO) 
¡ C u á n t o se ha hablado en San Sebas t i á i 
de l banqpjete del monte U l í a ! Agasajo i 
Bemanones por sus é x i t o s po l í t i co s han di 
d i o qi%i era, y las gentes dau.ee á averigua 
c u á l e s son los ex i io^ del Gobierno. 
F..1 gobernador de San S e b a s t i á n , ganos 
de (ama, nn sido 1̂ au to r do esto que lo 
pohticos seiiij^- califican de enoi-me caciiu 
pinada, por cuanto el Gobierno no pued 
apuntarse é x i t o s , aunque lo diga un gobei 
nador que quiere subir unos e s o a ñ o s en i 
p o l í t i c a , maniobrancTo en t re «ors d'oeuvreM 
'solomillos y botellas de P o m e i y . 
H l s ^ ñ o r m a r q u é s do Al íhuoemas , e s c u d á n 
dos© en f ú t i l e s mot ivos , no a s i s t i ó á La oo 
m i d a ^ Qo mismo ihidieron otros personaje 
liberales que en San S e b a s t i á n estaban, ; 
que no se a v e n í a n á se rv i r de comparsas n 
á hacer el juego á n i ñ o s afor tunados . . . 
L a e s t u p e f a c c i ó n de los comensales' ni 
t u v o Kmi tós cuando oyeron a l conde do Ro 
manones anunoiarles la p r ó x i m a aper tu ra cía 
P a r l a m e n t o ; y s i grande fué el asombro di 
diputadas y senadores, no lo fué menos e 
de lk>s'• m i n i s t r o s , por c u a n t a h a b í a acor 
dado e l Gobierno gua rda r en secreto esta 
d e c i s i ó n hasta p r ó x i m a y a l a aper tu ra d) 
Cortes. 
Las c r í t i c a s a l conde son generales ei 
San S e b a s t i á n . 
N o se puede—dicen—tomar á chirigota 
cosasi serias, como esta de la ape r tu ra de 
Par lamento , que e l conde ha anunciado ea 
•un acto que p a r e c í a m á s b ien b u r l a qm 
homenaje. 
A muchos ha parecido e x t r a ñ o este p ro 
ceder del jefe del Gobie'rno, y no se lo ex 
pi lcaban m á s que como nueva t ravesura de 
conde, que de esa manera restaba toda i m 
por tanc ia p o l í t i c a al acto de aifirmación coa 
sen-adora que proyectaban los datistas p a n 
mediados, del p r ó x i m o Sept iembre, acto oca 
e l que los pr imates del pa r t i do q u e r í a n r e o 
d i r p l e i t e s í a a l Sr , B a t o . 
Con esta conducta ,; persigne e l conde al 
g ú n fin p o l í t i c o ? ¡ S e habla t an to , que fuen 
labor í m p r o b a l a de cont ras tar cuanto s( 
d i ce ! De to jos modos, á nuestros leotorei 
hablaremos de l a s i t u a c i ó n de liboralets i 
conservadores y de c u á l e s son las re lacioneí 
en t r e los ineptos par t idos turnantesi . 
$ * * 
¿ P o r q u é no a s i s t i ó Alhucemas ail baa 
q n e t c í ? ¿ P o r q u é , sinl es tar é l presento 
a n u n c i ó el conde la p r ó x i m a aper tu ra d< 
Cortes ? 
Qu izá G a r c í a P r i e to no quisio.-e o í r el d i« 
cUrso del gobernador de G u i p ú z c o a , hablan 
do í le l a lea l tad poh'tica de nuestro minia 
t í o en L i sboa ; q u i z á le pareciese improce 
dente u n banquete con el que se p r e t e n d í j 
celi brar é x i t o s que no exis ten m á s que el 
el á n i m o de quien bui&ca en e l agasajo me 
dro y n o m b n d í a de esplendidez. 
Pero, sea de olio lo que fuere, esa ausen 
<-ia fué m u y comentada, y son los g a m p r i e 
t i s tas los que m á s m u r m u r a n del Gobierno 
Seguiremos, . . 
E U B I O 
I n í n , Agosto 1916. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E l S r . Vilianueva se excusa. 
S A N S E B A S T I A N 30 
F.l Sr. Wdan-reva se ha adherido a i ban-
quete de m a ñ a n a en honor del gobemador e 
v i l , excusando su asistencia. 
Pol í t i cos de viaje. 
S A N S E B A S T I A N 30 
E n el Titpido de la m a ñ a n a ha marchadfl 
á M a d r i d e l Sr . Gimeno, y esta nodhe mar-
cha t a m b i é n á la corte el Sr . Francos H o 
( i ¿, que ha sido obsequiado con u n ban-
quete, en e l monte U l í a , por los funcionar ioi 
de Correes y T e l é g r a f o s . 
E l d i rec tor de Obras p ú b l i c a s marcha m » 
nana á M a d r i d , habiendo conferenciado bo j 
con el conde de I lomanones. 
T a m b i é n confe renc ió con e l presidente el 
embajador de I t a l i a . 
Igua lmen te marcha á M a d r i d el Sr . Sná -
Tez I n c l á n , que c o n f e r e n c i a r ó en l a corte coa 
el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , siguiend* 
desde al l í d i rectamente á Barcelona para en-
cargarse nuevamente del gobierno de la Ciu-
dad Condal . 
Hace m a l t iempo, habiendo ca ído esta ma-
ñ a n a fuertes chubascos. 
d - • " r ^ m m 
Preferida por cuantos la conocen. 
L A S J O V E N E S p á l i d a s , descoloridas, las 
que e s t á n creciendo ó en ol p e r í o d o c r í -
t ico, encuentran u n remedio eJM0lunie en 
el V i n o C X A del doctor A r í s t e g u i . 
TiAS M U J E R E S E M B A 1 1 A Z A D A S que 
sufren dolores de cabeza, vah ídos y fa l t a 
de apet i to t ienen u n magní f ico i em*dio 
en el V i n o O N A . < 
L A S M A I H í E S que e s t á n criaudo, á la 
vez que so for t i f ican dan mayor cant idad 
do lecho si t o m a n e l 
JA S A L U D 
VSCOR Y F U E R Z I 
C E K O L A O O M P U E S t C : E l . f-JIEJCTí TQ, 
N I C G U U T R í t l V Q 
í í O S - ü E ü R A 8 T K HIA 
- Creo firmenientc 
F ^ ¿ n o o " v a ' e ^ ^ P Á L A C l Q S . - P r e c i a d o ^ , n ü m 23.--^ 
baje y t a c i t u r n o . 
que el GobiejPno no «e 
atreverá á ¡w» car nos ' 1 - ella. ]>orqne aunqne 
dentro del Gabinete l-'-ya cpin:enes do tedos 
claises, no só peí cinc p e í a es 1-J cierto 
CÍUG ahora pe»» mucho la opinión del pire-
sid.mto del C o n g r i o , y • to es tan rrimo 
uavtUlaiio de la neutralidad, que nn te lera 
fjur sii póliza on duda oí H posibilidad do 
v.i dbrant&rlii / 1 
— Y , psrr. no capsorlc mus, 
'ecirme algo de lo acordado 1 
•>jfl de E-tP.uo? 
- No lo só . Segur unent ;• <\\ 
'.ora que lo; consejeros toma 
i * SK S . Rt Se A 
I R £ U M A - G A T A > 
i <oociíKíaú an.ini'.-r.. » 
(Antes WJAThllÜ y S A N F Í R M I N ) 
iede r.sted 
Tcn-
ble. Para .:.:;r 




LA ADJUDICACION DE QEVPQS ! 
ESCOLARES 
L I C K i N C I A S Y I ) £ S Í 1 N 0 S ¥ S G l ' F J í i l A i 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Dice ei Sr . B a r . i l . 
E l S r . Bva&ll i m i n i t e s t ó á la* pe-riodistas 
que ya so ka firmado la cca-rida de escalas 
del Magis te r io p r imar io , y qiw? _\a han sido 
adjudioados todos los grupos escolares de 
25.000 pesetas, d á n d o s e ei caso de que los 
Ayuntamientos favorecidoii han hecho y;i los 
d e p ó s i t o s en metá l i co . 
Ahora se procede á la adjudicación de los 
grupos de 00.000 pesetas. 
Terminó desmint iendo las infonnaciones de 
« L a Voz de G u i p ú z c o a » sobro .supueistas dis-
tintas tendencias internacionales ont i 'e los 
miembrci de l Gobiea-Jio, y d e s m i n t i ó t a m -
b ién que t enga pensado pasarse á l a reserva 
y aceptar la Embajada de E s p a ñ a en ia A r -
gentina. 
€ N G U E R R A 
Nombramientos y tícstinos. 
S e «"onceulu"su e l iminaic ión en la escalado 
ispixantee á ing leso en -JÍ Guardia c i v i l a l 
-primer teniente de I n f a n t e r í a J). Jes iús L i -
beral y Travieso. 
D e s e s t i m ó s e el ser inc lu ido en l a referida 
escala a l p r i m e r teniente de I n f a n t e r í a don 
Isaac Gabaldón Tni r / .un . 
Concedióse u n a ñ o do p r ó r r o g a á l a 
licencia que d i s f ru t a en el e x t r a n j e r o el p r i -
mer t en iente de I n v á l i d o s J). L u i s I c a r t 
S a b a t é . 
Idem u n me* de licencia» por enfermo, 
H auxil iar de p r imera de In tendenc ia don 
"Norborto Recio ¡íocio. 
H a sido asrendidn ;í su empleo inmo-
Jiato el segundo teniente de I n v á l i d o s don 
'Manuel M á r q u e z Soler. 
• Se f i rma ron las propuestas do desti- ! 
nos de oficiales niayorcs ue Alabarderos , de i 
dos oficiales menores de esto Cuerpo y de i 
'capellanes del Clero castrense. 
fn<> concedida rea! l ic rac in para que 
pueda contraer ma t r imon ib til coronel de l a 
Guardia c i v i l D . R á c a r d o MíBfall y A g r á . 
•4- A c l a r ó s e la Real orden «fe del ac-
txisil referente ú los c iulMi de a i rp l i a c ion 
de Cirug ía . 
O r d e n ó s e que ol médiew ^ir^roro D . F r a n -
aisco Oh inc l i i l l a Rosendo *«Í6i* a l curso de ( 
ampl iac ión de C i r u g í a . 
• Concedióse pe rmuta de rrucer- de] M e - ' 
rito militar, por o t r a de p r imera clase, a l i 
primor teniente de Carabinero- , flo fa Ea- I 
"ala de Reserva, D . V i c e n t e Pal lares Guar-
dtofa». 
C O M U N I C A C I O N E S 
Telegramas y tesefenemss detenidos. 
Telegramas.—Ana L a j a i a , caiie de l a Pa-
loina, 6 2 ; A n g e l i n a A l b a r r a c í n , T u t o r , 6; 
Eeinihardt , Tobnlo, G4: Coucuelo V á z q u e z , 
Serrano, 23 ; C e s á r e o R o d r í g u e z . Escalena, 
S; O b i r n ; Be l l ido . Carranza, 13..; Gudh ' rmo 
E r a s o , Z o r r i l l a , 12; Santo Á izpxpu , Mon te -
r a , ¿ 5 ; Bolfcníai, He rmos i l l a , 85 j Pa.scual 
Bandrifai». Castel lana. 5 2 ; Eub iaqn io Cabe-
za, Cuesta, 33 ; Par, Matamorbé , Florida, 2 1 ; 
Eugenia Lansai-, Bernardo , .24; Francisco 
García B a r r a g á n , A v i l a , 14 ; Paco G u t i é r r e z , 
F u e n carral1, i L i ; V e n t u r a Pa:cua1.. N o r t e . 7 ; 
Ancordetro; Franoisco G a i c í ^ . h i j o . Cedace-
ros, 1; J o s é Agnado , San B a r t o l o m é . 10; 
Antonio Cereza. Madraao, 3 4 : A d o l f o Or-
dóñees, Jaocanetre/o, Labora tor io f a r m a c é u -
tico; Or t ega V i l l a f r u ^ l a . M a r q u é s de C r n u i -
jo, 23. 
Telefonemas (partes telefói icos) recibidos 
/ detenidos en l a Cen t ra l de Te lé fonos p o r 
no encont rar los des t ina ta r ios : 
B e San S e b a s t i á n , para A r t u r o Caballe-
ro, H e r m o s i l l a . 23 ; de C á d i z , para s e ñ o r a de 
Saimptíre; de Bi lbao , para A n t o n i o Cabello 
C e r ó n , A l c a l á , 4; de Santander, para V i l l a -
verde, A l c a l á , 2 o ; de L a Cct raña , para Ce-
• á r e o R o d r í g u e z , E s c a l e r í a , 8, p r i n c i p a l . 
LAS EXPORTACIONES 
ÍK0HÍBIDA8 
I X ( , : . Í . . \ T Í : R I : A S K I U K Á M P L I Á Í Í -
D O L A L I S T A 
o 
K L E V A H E L A C Í O X D E I N G L Ü S Í O Í Í Í E S 
— o — 
Por Ja ((Gaccíta» do ayer se hacen saber 
Uf* s:guie:it09 adiciones y DK>dificaoÍoni • á 
ia l i s t a de mercan-i'ri.s cuva e x p o r t a c i ó n 
prohibe el Cobierno b r i t á n i c o : 
«l .P Se supr imen k s siguientes ap.i r . i . 
dos: 
c ) Chapas de l i i e r ro pa ra ho ja de la ta , 
exportadas en cajas. 
e) Corcho y nolro de enreho y los ar-
t í c u l o s m a m i í á c l u i aui s < ca ip le tamente de 
corcho ó de .su polvo, ó de ambos. 
c) P l u m a y p l u m ó n . 
c ) F i b r a s vegetales, no m e n c i o n a d á s é a 
estas prohibic iones , y i i i lados hechos 'de 
las mismas. 
a ) Planchan y chapas d é h ie r ro y ace-
r o (excepto {a dosi inada á hacer hoja d( 
l a t a ) , expor tada en cajas, l a h o j a dt< l a t í , 
las cmplomadav y esfóf iadae y las empio-
rnadas. 
r ) M a t e r i a l do f é r r e a r r i les f i jo y m ó -
v i l (excepto vagones y sus par tes compo-
nentes ; rielen, traviesas y muello<< de aoe. 
r o ; ruedas, ejes y l l an tas ) . 
t ) C lav i jas de ignicTón. 
c ) Chapas emplomadas y e s t a ñ a d a s y ios 
recipientes hechos do la« má^més . 
c j H o j a de la ta g de r e c e n t á c i d o s he-
chos do ho ja de l a t a . 
2." So a ñ a d e n les siguientes apantados: 
a ) Cojinetes de bolsas y rod i l los y la.s 
bolsas y rod i l lo s de acero pa ra los mi.^nio-. 
bj C a d m i u n , sus aleacilcnes y m i n e r a l 
de c a d m i u n . 
r ) <'orcho y polvo de carcho y les ar-
t icules manufac turados con los mismos. 
a ) C r i o l i t a . 
a ) Almohazas. 
a) B r u j a s . 
r ) P luma y p l u m ó n , excepto la p luma de 
eüas y colas de avestruz. 
e) F ib ra s vegc-tulcs. no mencionadas en 
otras prohihic icne?, y los cordajes, t r a m i -
l l a - é íiiládOH heclir.s dn las mismas. 
o.) Pa las t ro de h i e r ro y acoro. 
a ) Chapa emplomada. 
c ) L i n o l c u m . 
a ) Carruajes , locomotoras y v a g ó n o s do 
f e r r o c a r r i l y sus par tes componentes. 
c ) M a t e r i a l do ferroc'arri'les (excepto ca-
r ruajes , locomotoras, v a g ó l e s y RUS p a r t ^ 
componentes; rieles y traviesas de acero). 
h) Siliceouspi'egoh 
a ) Clavija.s de i g n i c i ó n . 
<i.) Planchas emplcónadas y e - t a ñ a d a s y 
los i'ccipientekS lux-hos de las mismas. 
a ) H o j a do lava y recipientes de hoja 
do l a t a . 
N O T A . — L a s m e r c a n c í a s s e ñ a l a d a s con la 
l e t r a n ) no puedon ser exportadas n, i r ' n -
g ú n r a í s : ^^r . -hu! cr-n la l e t r a h ) sólo 
pueden serlo á las poeesioi tós y o r o t - T t o r a . 
dR'S b raa ' i rcos . y las s e ñ a l a d a s onn la V _ 
tva c ) no puedeni Kcr e x t í ó r t a d a s á \cr ba ía 
s.os e x t r a n i e r a « . excepto á F r a n c i a , P i ^ i a 
^menoíi por los puerto^ del B á l t i c o ) , I t a -
l i a , E v p a ñ a y Por tuga l . J 
C O R R I D A S DE T O R O S 
L A S E G U N D A D E F E R I A , E N L I N A R E S 
E N S A N T A N D E R 
aEiwicio m EGRÁnco 
L I N A R E S 80 
la ••."•gunda c ru r ida de f e r i a , celebrada 
desea» 
CONCIERTO EN ROSALES 
Programa del concierto que la Banda M u -
nic ipa l e j e c u t a r á en el pasoo de Roejtlca hoy 
jueves, 3 1 , á las die?; de la noche; 
Vrvmera ptorie. 
j . «¡ V i v a G r a u á In, pasodoble.—Alonso. 
2. Ober tu ra do « R i e n / J » . — W a g n e r . 
M i n u c t o de « M a n o n » . — M a & s e n e t . 
Se lecc ión do la ó p e r a « C a r m e n » . — B i -4. 
zefc. 
Segunjia parte. 
1. ((HcuClnción», poema « i n f o n i c o . — 
F r a n k . 
2 . « A v e Mar ía» .—Sci l i id>er t . 
3. F a n t a s í a do l a zarzuela ( (Alma de 
Dios» (p r imera vez).—Serrano. 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
E n el Banco de E s p a ñ a se euscribieron 
ayer 7.255.500 pesetas- en Obligaciones del 
Tesoro a l 3 po r 100. 
Has ta la ftíoba v a n sol ic i tada* 110,352.000 
pesetas. 
<-. ;a ut /do. éh l i d i a r o n ocho reses do la m u 
va ' • ana -k ' i ' í a de D . T o m á s P é r e z . 
E n l a plaza hubo, un l leno enorme. 
! , : i fnero . - -{ . , cn l ) ravura y poder arremot-c 
• f i u r a ios p ! é " d o r e ? , que le ponen cua t ro 
varas. J ó s e t j t o y Ballesteros, que d i r i g e n 
fel cútarr^, hacen quites lucidos. 
En banderillas cumplen M a g r i t a s y B i a u -
quet . 
Josc l i io t rastea, muy parado y elegante, 
i r . . ' otaolonea ••«•fteiida^. Se t i r a á m a t a r 
y deja VÍ a !_r:-:iii estocada, de l a que rueda 
el boro. ( O y a c í 3 n y oreja.) 
Segundó . ' l'osaHa lancea mag i s i r a lmen te 
por v e r ó n i c a s y abanicando a l t o r o . 
Cinco \ ves meto el to ro l a cabeza á los 
piqueros. 
P í -ada le -hace u n buen q u i t e á Carr i les . 
E n bander i l las , nada . 
Con in te l i f rencia y v a l e n t í a pasa de m u -
j le ta f1urro Posada, que e n t r a á mr . tar con 
\ •> '-:• fas le la ley, t umbando a l b icho de 
'. media estocada. ( O v a c i ó n . ) 
j Tercero.- -Bravo y poderoso, se dvja t eu-
. tár la piel c u a l r o TCCCS. Sa l en q u i t a opor-
i t unamen te , r ematando varios lances "^on 
' serpent inas. 
Cope los palos Saler i y pone t res pares 
, superiores. 
Con la mule ta pasa c e ñ i d í s i m o , pa ra se-
' nalar un buen pinchazo, I l e i d t e con media 
, estocada y d r s c s ú c í í a á pulso. (Muchas pa l -
mas.) 
C u a r t o . - - S e » ap lauden unas cuantas v e r ó -
nicas d é Ba l l e s t e ros en las que el diestro 
'< pa ra . , 
:, V.n el primer t o r c i ó hay cua t ro varas, por 
otr&s t an t a s c a í d a s y u n caballo m u e r t o . 
¡ B u l l o i t c r o s t ras tea aguantando las cola-
. das de1 t o r o y ayudado por Jo?el i to . Dcsdp 
i ere;-, entra- m a t a r F l o r e n t i n o , dejando 
; una V.K-n.0. estocada. 
Or . into.—-loselito clava los pies en el sue-
i lo 6 Instrumenta unas v e r ó n i c a s colosales. 
F.Ti c u a t r o arrancadas á los caballos po-
! TU n h-w plquot-os r u a t r o puyazos. 
\ Ta faena de Josc-lito es emocionante? y 
a r t í s t i c a . 
; K ! pirolieo! corea los pases. E h f r n á m a t a r 
v abarra una es tupenda ' estocada, cayendo 
i el boro á sus pies, ^Ovac ión , o re j a y rabo. ) 
s - x t o . — E n v e r ó n i c a s , p r i m e r o , y en q u i -
r,e.5' fV-jv.uV. se hace a p l a u d i r Posada. 
Los oiquovo:- pegan cua t ro v e c s . 
Binn en bander i l las A l c a n t a r i l l a y P i a -
I v.'.to. 
Posada hace nua preciosa y va l ien te fae-
! na, sobresaliendo los pasc-s de pecho, y á 
la primera igualada se mote á h e r i r y co-
i loca medi r estocarla superior . D e s p u é s des-
I cabella. ( O v a c i ó n . ) ' 
* * # 
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\ Se ha celebrado una cor r ida de toros , con 
' géná í id do Quadatest. A s i s t i ó Su A l t eza el 
I n f a n t a Don Alfonso. 
Pr imero.—Man:*urroneando, toma las va-
ras vcp'.a montanas' . 
Los, ¿e&iieteros pasan las « m o r á s » para 
I clavar .seiri palos. 
1 Ra lae l da dcf; pasos va l ientes ; a l terec-
1 ro salo huyendo, y "negó loé pases son sc-
j guides de" espantadas. K c h á n d o s o fuera «1 
; (ajvo s ó g a l » un p inchazo; da dos metisacas 
; £ i n t e n t a varias veces e l descabello,. oyon-
; no u n aviso. (P i tos . ) 
Si sunde .—Lo pone en suerte Gaona c e « 
ue v e r ó n i c a s excelentes, y e l t o r o país-a a 
! e n t e n d é r s e l a ' * <bn los do aupa, de Tos que 
' ti ma cinco prlcotazes. 
' . i í cdo l íp coloca dos pares y medio, m u y 
i buenos, de banderi l las. Con la m u l e t a esta 
¡ val iente , rv,ro movido. Suel ta media estora-
j da y acaba con una entera , b u e n í s i m a . 
Tere-ero. — A p r e t á n d o s e y j u g a n d o los bra-
, zos veroniquea Pacomio. i 
I Los picadores meten la puya e n cua t ro 
. i a . deqpaes de pasarse í i n Herir 
heüá ó ta p r i m e r a . (Palmas. ) 
Cuarto . - - Laia .M vu-oni^uen hecTio un ar-
tisvazo. 
I'.u ( ! p r imer tercio, á SOM de <.-uatro va-
ras, hav un b u e n í s i m o qu i t e de Caona. 
r i l «alvo coge los pales, prepara a l t o r o 
y coloca t res soberanos pares. L a i'aena de 
mujo ta l a hace m e t i d o entr<* los cuernas, 
i DO paséfi .supenorí .shno.s , coreados p o r el 
pábliCO. Se mete m u y derecho y desde m u y 
< an É v a t iza media' estocada, que m a t a . 
t O v a c i ó n . y 
Quinto.—Sale con muohos pies y lo l i j a 
G á o n a con u n a serio de v e r ó n i c a s elegantes, 
en las que e l d ies t ro manda y t empla . 
F ; ind io prende t res pai-cs de bander i l las 
do los de maest ro . 
Sus pa^es de m u l e t a , val ientes y c e ñ i d o s , 
son por a l to y de ,pecho, in t e rca lando vario?-
<le rod i l l a s . F i l t r a n d o colosalmente mete t o d o 
-ei estoque, hasta el p u ñ o . Coge a l t o r o po r 
u n p i t ó n y le obl iga á doblar . ( O v a c i ó n y 
oreja . ) 
E L D I A E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
o ' 
S r s l ' K N S Í O N DE UN INSTOrrOR 
m : m L i r i A 
L A h . V N D V M C N I C I P A L D É M U S I C A 
F l 
M A D R I D . Año V ) . Núni. / . 7 5 S , 
SECCION ^ 
DE RELIGIOSAS 
- o - . 
SANTOKAL Y CULTOS 
L a fiesta de San Agustín 
Con gran solemnidad se h a celebrado en 
f l .M.uiasterio de E l Escor ia l la fiesta, de San 
A g u s t í n . 
Lá Capi l la del Monas te r io , d i r i g i d a por e l 
Padre Z u b i r í a , i n t e r p r e t ó una «Misa» com-
puesta por e l P . V i lia Iba, y el P . V á z q u e z 
Camarasa p r o n u n c i ó u n elocuente s e r m ó n . 
Po r l a t a r d e se ce l eb ró u n concier to en 
«1 Colegio de Alfonso X I I , con un e l e g i d o 
[programa, ejecutado admirablemente^ por e l 
t r í o Tales. 
Real Congregación del Ave María 
Cuites y aoios piadosfw tiaj mes tío Sep 
tiembre ófl 1916. 
1 ocasiones. 
Pacomio trastea v a l e n t í s i m o y desdo m u y 
cerca con pases por bajo para a p a ñ a r Ta. 
cabeza del to ro . A g a r r a una estocada buo-
D í a 3.—Comida á 40 mujeres pobres, de l 
legado de d o ñ a V i r g i n i a V e r a . 
D í a 8 .—Comida á 40 mujeres pobres, que 
costea l a cxce len t í . s ima s e ñ o r a duquesa de 
la Conquis ta , por su i n t e n c i ó n . 
I>ía 10.—Comida r eg l amen ta r i a á 40 m u -
jerc t i pobres, ccrrespondiemte á l a fiesta d e í 
Dulce Nombre de M a r í a . 
D í a 12.—Fesi ivicted del Du lce N o m b r e de 
Manta.—A las díea y media-, M i s a m a y o r | 
cen s e r m ó n , que p r o d i c a r á D . A n g e l R u a u , i 
t e r m i n n n d o cun Salve á Nues t r a S e ñ o r a . \ 
A las seis de la t a rde , comida á 40 m u j o - i 
•ye* pebres, costeada por la s e ñ o r a do íy i J o - : 
cofa J i m é n e z . 
Di':» 10.—Comida a 40 mujeres pobres, 
í f . d a ñ o r l a s e ñ o r a do i i a F i l o m e n a R o - | 
d r í g u e z , pe r su i n t e n c i ó n . 
D í a 17.—Comida r eg lamenra r i a 40 m u - j 
jeres pobres. 
D í a 2<h Comida, á 40 m n i e r r - pebre..", de l i 
logado de d o ñ a V i r g i m a V e r a . 
D í a 23.—Comida á 40 nmj.eres p r h r e ^ , ' 
costeada por nues t ra augus ta pi-otectora y 
congregante Sn ^lajcs-tad l a Ro ina D o ñ a 
M a r í a C i i s t i m , en suf rag io de Sa A l t e ' / a 
Real l a P e r e n í s i m a s e ñ o r a I n / a n t a D o ñ a 
M a r í a T^-esa jfq. é . p . d . ) . 
D í a 24 .—Cora id i á 40 n iu jenr r} pobres, i 
que costean los morenís imos s e ñ o r » ^ I n f a n -
tes Don Carlos y D o ñ a L u i s a , .en memon j» 
de l a s e r e n í s i m a s e ñ o r a Pr incesa de A s t u - ! 
r iae (q , e. p . d . ) . 
D í a 25.—Comida á 40 mu;eres p o b r m , 
ecatonda por l a e x c e l e n t í s i m a - o ñ o r a duquesa 
de Parcent , por su i n t e n c i ó n . 
D í a 28 .—(Fes t iv idad del P r n t o S i m ó n de 
R o j a s . ) — A la.9 diez y med ia . M i s a m a y o r 
con s e r m ó n , qtte p r e d i c a r á D . M a r i a n o Bene-
(•ifto^, t e r m i n a n d o oon Salvo á N u e s t r a Se-
ñ c a ; á las doce, ocjnida reg lamenta r i a á 72 
hombres. 
D í a 20.—Cernida á 40 mujeres pohre?, : 
.corteada por D . M i g u e l R o b é r t . 
DÍA 3 1 . — J U E V E S 
San U u m ú n Nonna to , confesor; Santo» 
iani), Vicente y Domingo de V ^ l 
martineB, j Santo i fu t ina y A m i a . 
La Misa y Oficio d iv ino del anivers* 
r i o do l a C o n s a g r a c i ó n de la. Santa Igletú^ 
Catedral provis ional de M a d r i d , con r i t o do» 
ble de p r i m e r a clase y color blanco. 
A t c i u c i ó n Nooturna . — Panto T o m & r d. 
A q u i u o . 
Corte 'Jo Mí:rfa.—Nuestro S e ñ o r a del Amo^ 
Hermoso, y He iua de todc; los Santos, 
telar <i<.- la Corte de M a r í a , en S e n Oinóe . 
I g i ^ i a de María Auxili&^cra (Padres 
les ¡a nos) .—Por la ta rde , « las seis y niedi^ 
m e d i t a c i ó n prepara tor ia para la « B n o ^ 
M u e r t o » y H^ndic ión. 
Parroquia do Nuestra SAñora ú» C o v a d ^ 
<¿ü (plaza de Manue l Becerra) .—Empieza U 
Novena á &u T i t u l a r . Por la ta r ik) , ¡i 1^ 
iscis, F x p o s i c i ó n de 3 . D . M . , Novena, .̂ my 
m ó n á cargo del Sr . G e n a á l e » Pareja , Boa» 
d ic ióu y Reserva. 
P c y r o q a b tóa San Ramcn (Puente de Va» 
llecas) (Cuarenta Horas ) .—Fies ta á su T i . 
tailar. A ia.s í i e t e , Fx^josición de S u Divina 
Maje- i t ad ; á las diez, M i s a í io leome, predir 
cando D . Ruf ino P é r e z ; por ia tarde , á k a 
l-lstación, Rosario y P r o c e s i ó n de B * 
serva. 
Parroquia tíe Santa Maria í e n p - . a ) . - ^ 
Fmpicica una solemne Octava á su T i t u l a r , 
Por la t'atfv&j á las siete, solemne Salve. 
Iglesia da J e s ú s Nazareno.—A las seis y 
media, á las siete, á las siete y media y J 
las ocho, Comunum do lo^ Jueves F u e a r í a 
t icos. 
Pa /roquia ció San Lorenzo.—A las siete^ 
á k - i . s i e t » y media y á k s odho, í d e m id. 
I g l í J j » ¿Le San ^5anuel y S a n Benito.-, 
1 A la* .siete y á k s ocho y media , í d e m id, 
F S T A D O . — ' S e c c i ó n de P o l í t i c a . — O r d e n a n - ¡ Roligiosas tíol Corpus Christ i (Caj l)oneraa). 
do á los subditos e s p a ñ o l e s g u a r d e » k m á s j ^ ^ siete y á las oc-lio, í d e m i d . ; á lat 
es t r i c t a neu t r a l i dad en l a guerra ent re I t a - : jU1eve, Misa cantada. 
l i a y A leman ia . le lei ia de San P o ^ o ( f i l i a l de l Buen Coai 
M A R I N A . — Rea l dorre to disponiendo cese i sejo).—A las ocho, ídem i d . 
*-!i al destino de jefe de loa servicios sani- ! Parroquia del Salvador y San Nico lás .— 
t ' i r i o s de k A r m a d a v se encar^JO del do ¡ A las ocbo. ídom i d . ; á las once, Exposic t fn 
Eventual idades y Comisione* en k corte e l ! de S. D . BT. en la c a p d k de N i H « t r a S e ñ o i » 
del P i l a r , Ejerc ic io de la H o r a Santa , Bea», 
: d ic ión y Ro erva. 
1 Roiifiosiss Capaohina's (eondo de T o r c r » y . 
i — A k s echo, í d e m i d . , con E x p o s i c i ó n dr 
j Su D i v i n a Majes tad, quedando Expuestf 
¡ todo e l d í a ; por k ta rde , á k e cinco, seiv 
I m ó n y solemne Re-erva. 
i igie&ia de C a l a t r a v a s — A las ocho y me> 
1 d i a , í d e m »'d. 
RcliEicsas Co^endadcras de Santiago.-* 
A k s ocho y media, í d e m i d . , E x p o s i á A l 
: mayor y Hora Santa. 
« * * 
Expos;ci¿n úi\ S a n t í s i m o Sacramento. 
M a ñ a n a , p r i m e r viernes del mes de Soj* 
i t i embre , ó n el tercer Monas ter io de la Vv 
' s i tacicn de Santa M a r í a (paseo d^ Santa Eb* 
fíi-aeia, 10) , du ran t e todo el d í a e s t a r á Ex* 
puesto el S a n t í s i m o Sacramento. 
* * * 
Octavario á N u ^ t r a Redora de ía AlmcJena. 
. .ddo ha decretado la .sn.-p, u^ ión do 
oinjdco v sueldo de u n inspector del Cuer-
pb de ' P o l i c í a u rbana , acusado do gravea 
' i'altas on el servicio. 
E l ooncgjaj Sr . N iembro ha quedado tí* 
BfU'godo de i n s t r u i r u n expediente pa ra de-
Minar las responsabilidades en -tuo baya i n -
c u r r i d o . 
Po r u n a n i m i d a d ha acordado l a Co-
m i s i ó n del Cobic rno i n v e r í o r que k B a n d a 
A l un i c ipa l asista á le-s fiestas de San Sebas-
t i á n . 
E l alcalde ha manifestado que él sigue 
sosteniendo el c r i t e r i o de que t»U .'iólo c u 
< « \ ( ( pcionalcs debo la Banda M u n i -
c i p a l sa l i r de M a d r i d ; pero on el caso prc- | 
s e n t é nada ha podido hacer, en v is ta do l a 
u n i d a d de c r i t e r i o de l a C o m i s i ó n de go-
b ie rno i n t e r i o r . 
F l d i c t a m e n í-e d i s c u t i r á la/ s e s ión de 
m a ñ a n a . 
SECCION DE CARIDAD 
N ú m e r o 9 4 . — M a t r i m o n i o obrero, con eua- j 
t r o hi jos p e q u e ñ o s , se ve en l a m á s aflic- i 
i t i v a s i t u a c i ó n pecuniar ia y amenazados de 
i soi- arrojados del cuar to que ocupan en la i 
i calle de Si?Jitr£?, n ú m e r o 37, por no tener ] 
d i n e r o para pagar lo . 
Acuden á las personas ca r i t a t ivas en de- ¡ 
i 'manda de socorro que a l iv io sus necesidades, i 
* Gaceta,, del 30 de Agosto 
hsipector del Cuerpo de Saniidad de l a A r -
1 m?.']i D . J o a q u í n Olivares y B o r g u e l k . 
i O t r o nombrando jefe de los sen-icios sani-
i ¿ a r i o s do k A r m a d a y diisponiendo cefie en 
< e l de E v é n t U a l i d a d e s y Comisiones en esta 
cor te «J inspector .el Cuerpo de SrtnifJad d."1 
• k A r m a d a D . En r ique Calvo y F o r t i o h . 
G O B E R N A C I O N . — R e a l orden a&poniemln 
! que e l d i r ec to r cieneral do A d m i n i s t r a c i ó n 
. >e on e l despacho de los asuntos de la 
i S á b s e n - e t a n a de este M i n i s t e r i o . 
A D M I N I S T R A C I O N C SNTRAJy.—F.- tado. 
Sub&ocre taríaV—Secciión <\.' Comercie. — A d i -
ciondi ' v modificacionos. á las l istas de mer-
can c ías cuva. e x p o r t a c i ó n do la G r s u Bre l t aña 
e s t á p roh ib ida . 
A n u n c i a n d o que e l Gobierno do los P a í s e s 
Ba jos prohibe la e x p o H a c i ó n de toda cías!» 
de mr.wdoras. 
I d e m que el Gebierr.Q do Dinamarca ha 
p: o h í b i d o la e x p o r t a c i ó n de esmeril y de sus 
preparado?. 
I d e m q u » e l Gobierno de Franc ia ha prohi -
b ido l a salida de tabaco de todas ck>es, a s í 
como su r . - -cxper tación. 
Hacienda. — D i r e c c i ó n General del Tesoro 
P ú b l i c o y O r d e n a c ' ó n General de Pa^os del 
E s t a d o , — A n u k n d o el resguardo de d e p ó s i t o 
n ú m e r o 201.140 dp en t rada y 6t.2S5 d)e r o 
g i í t r o . 
Gobcrnnrk 'n . — D i r e c c i ó n General de A d -
m i n i s t r a c i ó n . — C i t a n d o á los interesado^ en 
los bcnoficios de l At-ilo de Cie los de l a P u -
r f - ima C o n c e p c i ó n , i n s t i t u i d o en este c o n t é . 
I d e m á los interesados en k Obra p í a ius-
t ! t u í ü a en Neyla y E l Espinar (Sr^ov ia ) por 
D . B a r t o l o m é M á r q u e z do Prado, 
I n s p e c c i ó n general d3 Sanidad.— Ci rcu la r 
d a t a n d o reglas para e v i t a r la i n v a s i ó n do 
nuest ro t e r r i t o r i o por l a 'polioraieiiti's. (pa-
r á l i s i s i n f a n t i l ) . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D i r e c c i ó n General de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . — A m p l i a c i ó n de la con-
rocatona d r l concurso í ren^ral d é traslarlo. 
Nombrando maestra de n i ñ a s de Caraban-
¿ h e l A l t o ( M a d r i d ) a d o ñ a Ade l ina M a r t í n e z 
M a r t í n . 
La Oongi'egación de F.-ckvos da Nuestra 
i^eño^ra de k Almudena c e l e b r a r á una eo» 
liemne uc i^ya á su augusia T i t u l a r en 1* 
(n-ipta de Santa M-^ría. 
í>ar;i pr incipio hoy, á k s sois de k tard»| 
con una gran «Salvo», que se rá prcwedidf 
de Motetes y T-etanía . y t e r m i n a r á el 8 
Septiembre. 
Desdo el 1 a l 7 habn i , á las di-pz y media» 
Miea niayor con s e r m ó n , y á k s seis de ls 
barde, E s t a c i ó n , Rosario, s e r m ó n por dor 
B a ñ t i a g o Fstebanel l , Octava. Reserra ) , 
Salve. 
E l d í a S, á las oche. Misa de C o m u n i ó r 
g t ' n e i n l ; á k s nueve y media, M i s a rezada, 
en sufragio de k oficialidad y isoldados f a 
llecido-í del b a t a l l ó n dt* Cazadores de Ma» 
d r ' d ; á lar- día-', y media. M i s a solemne, f, 
á la^ cinco y m e d k de la t a rde , k función 
d ia r i a , ron Completas y P r o c e s i ó n del Saa» 
t í s i m o . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Telefono 4 067. 
'T> -flfci *ft> "IT 
4' 
i 
S o c i e d a d ^ g e n e r a i 1 
D E 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 d e p e s e t a s 
é b y l o a ® e m 
V I Z C A Y A (Znazo, Lachana, Elorrieta v Qnturribay). OVIEDO (La Manjora), 
M A D R I D , S E V I L L A (El Empalme), C A R T A G E N A . B A R C E L O N A (Badaloaa), 
MALAGA, C A C E R E S (Aldea-Moret) y LISBOA (TrafamV 
Acidos y p r o ^ i x e t o s q n f m l e o s a 
S a p e r f o s f a í o s de cal . Q l i c e r í n a s . 
Saperfosfatos de huesos. Acido nítr ico . 
& d p o t 0 ¿ a a : Acid0 sulfúriC0 COrriente' 
Sulfato de a m o n í a c o . Acido sul fúrico anhidro. 
Sulfato de sosa. Acido c lorhídr ico . 
W primeras materias para toda « laso de 
enltlvoot adoenados a todos los terrenos 
L - 3 b o r a i t o r i o s 
para e l aná l i s i s gratuito y eempleto de los terrenos 
y determinac ión de ios s&ejores abonos 
M A D R I D , Y I L L A N U E V A , M Ú M . 11 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o X S W i r . b o . f S : 
AVISO IMPORTANTE: Pídase á la Sociedad la Guia práctica pan.sacar las muestras 
de las tierras, á ña de que se pueda determinar cuál es ei abono conveniente. 
Us pedidos deberán dirigirse i MADRID, TILLANDE7A, lit 6 al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e s r t t i c a a € t S I R C O 
T . R A J E S T A L A R E S 
CARRER A S* JERQNlM 12 - M AÚRÍQ 
L A C A S P R E F Í É R l D A 
P O R S U S C O N O i C I O N E S . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q ü I l i T I t t R 0 I Z D E ( á Á ü í t A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U E S H Í ^ O © A S l t ' í A 
S a n B e r r a a r d i n o , 1 8 « t € ® n l i t © r l a > . 
C A R R E R A S M I L I T A R E S 
A c a d e m i a P e ñ a l o s a 
CÁLLK D E GRANADA, 9 , TOLEDO 
Dirección espiritual: R R . P P . J e s u í t a s . 
Compeleufe nroresorado civil y militar. Director: Capitán Infantería 
0. Rodrigo Penalosa, ex profesor de la Academia del Arma, 
A G U A S D E I A A L I S E D A 
Abierto al públ ico desde I.0 Septbrc. á 15 Novbre. 
üerv i c io de carruajes é, los treuea lApidos e n l a esta-
c i ó n do Santa E l e n a . 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e ! e s c u l t o r 
V I C S ¡ I T S T E K ^ 
I m á g e n e s , a l tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l ig iosa. A c t i v i d a d demostrada en loa m ú l t i p l e s en-
cargos, debido a l numeroso é instruido personal. 
PAEA L A CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
L a P a s t o r a l d e l P r i m a d o 
Todos los suscriptoros y l e c t o r e s de E L D E B A T E q u e deseen ad-
q u i r i r la últ ima y notable Pastoral del eminentís imo señor Cardenal 
Arzobispo de Toledo pueden dirigirse á la Administración de esle 
diario, donde so les f a c i l i t a r á . 
l e e n c i a oe a n u n c i o s P O B L ! C ! B i l l X C s i l e de L e ó n , m . 2, 
L O T E R Í A N U M E R O i a 
S O R T E O D E N A V I D A D 
De éste y de todos los sorteos remite billetes á provincias y et-
traojoro su administradora doña Justa Ortega. 
M A D R I D , — P L A Z A D E S A N T A C S Ü Z , 8 , 
I n t e r e s a n t e 
P a r a entoraries de un as unto que loa interesa, se clofca 
entrar en r e l a c i o n e » ecm los pariontBs de D . J o s é A t u -
roua, doña Carmen R^món l i a m í r o z , D. Podio Francisco 
O n i K A n t u ü a n o , D. J u a n Romern Albacots v d o ñ a Ma-
r í a Simona Duprc . Diri janso i. I ) Octa-vio Soler, Gon-
z á l e z C h e r m á , lo2, C a s t e l l ó n do l a P l a n a . 
NOVELAS" MORALES 
E L A H O R C A D O D E P A L O , por D . Gabino T « . 
jado. 
E L C A B A L L E R O 8 I N N O M B R E , por D . F . N a v a , 
r r o Vi l los lada . 
MüxN'DO, D E M O N I O Y C A R N E , por D . Jo»< 
Solgaa. 
L A S T R E S N O V E L A S , U N A P E S E T A 
D« venta M «I kiosco do E L D E B A T E , 
1 7 " I O I 
Recibidos últimos modelos pa-
ra verauo. 
Zapatos estilos difereatps, des-
de a á ¿ 0 pesetas. 
P ŝpoí y Mina, 20, piso l * 
y Romanones, 14 y 1G, tienda. 
Ved qnlosco frente á Apolo. 
E L D E B A T E — T r e s edi-
cienes diarias.—Oficinas: 
Marqués de Cubas, 3. 
P A R A B U E N O S I M P R E -
S O S Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid . 
k m m DE m m m 
t t p e d f t l p a f R a n u n c i e s 
E r f o d o » los p e r i ó d i c o s 
Valverde, 8, primero. 
11 l i l i k 
Escuela Moderna de Lenguas Vivas 
E , T T 3 S r i > A . I 3 A . E 3 S r i e o o 
PHEGIflDOS, 1 2 . 9 6ALDQ, 3 ( m m POP 6S!l!9) 
D I R E C T O R : 
leo von mmm mu 
Profesores competentísimo» R a t u r a l e s de la naoMn cuyo idioma enseSao 
F r a n c é s , Is^Sés , a l e m á n , italiano, «spafioE. 
M E T O O O A L . Q E : 
PRECIOS MODICOS 
Glaset pariloulares-abonoi. ciases diarlas y alternas generales. 
LOE 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
D e n t r o de e s t a S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s a n u n c i o s c u y a e x t e n s i ó n no sea super ior á n ^ i o h » . « . 
e l de 5 c é n t i m o s por p a l a b r a . E n e s t a S e c c i ó n t e n d r á c a b i d a la B o l s a del Trabain « . ; „ e n . . ? fu. P ^ c i o ea 
d e m a n d a s de t r a b a j o s i los a n u n c i o s no s o n de m á s de 10 p a l a b r a s , p a g a n d o c a d i V n " ^ ! u 8 r a u , t a p a r a , a s 
de e s te n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s i e m p r e q u e los m i s m o s i n t e r e s a d o s d e n p e r s o n a l m e n t e i ^ f n l n ^níiSr ^ d a n 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . ^ n d i m e n t e la orden de p u b l i c i d a d e n 
V A R I O S 
A Y U N T A M I E N T O . Nue-
vas Becoaonafe pnm&ro de 
Scpticmbr»'. i 'rogiaiuas « 
iustructiones gratis. Ins -
tituto Jurídico Admit i s -
trativo. Sao Bernardo, 12. 
C O M P R O oajaS registra-
doras. Pago mejor quo na-
die. Preciados, 11; t o i é . 
fono 3.434. 
8 E . V E N D E antomóvi} 
kuwíoie . marca Ronanl 
10-12 cjaballos. íJarage 
sa, Alfonso X . 1. 
O P O S I C I O N E S al A y n n . 
tamiento . Academia , L'o 
o s e t a s . Acuerdo^ 2n 
K E Ü E S I T A N T R A B A J O 
D E S E A una co locac ión de 
escribiente, en oficina ó 
cosa aná loga , E l i a s Mar-
ton, domiciliado on T u -
tor, 44. ( A ) 
E X S E C R E T A R I O v 
maestro, sabiendo m ú s i c a , 
ofrécese , Modestas pretcn-
siones. Teódulo Pére?.. E s -
tanislao Figueras , 0, se. 
gundn izquierda, segunda 
pueiui . ( A ) 
SEi>iOR!TA de c o m p a ñ í a 
oí'réoe.'se buena casa. Sabe 
jpiano. Olivar, tí. 
P R O F E S O R acmiitado da 
elases bachillerato, mnte-
m á t i c a s , cal igrafía, et^ 
Andrés Bort-pgo, 15, w i , 
mero. 
J O V E N instruido, licencia, 
do Africa, solicita cual 
quier trabajo. Argfitosola! 
19, portería . j p j 
OFICÍALA con p r á c t i c a 
ijace v refoniuv toda olaso 
ú t ^ n ^ u-i* de i e ñ o m • 
n i ñ o s . ' 
Palafox, 23. 
S0 recilxu encargoa en 
esta AdmiuLstracldn. ( P ) 
— I t 
J O V E N le anüs< buo. 
^ « t r a y sabiendo cnou. 
oí récese para urde-
S O L E D A D G O N Z A L E Z , Q a n » ¿ ^ s a a m í l e g a . I n ! 
Mstara y costnront, S(. ««joraJblea ini'OTmes Ha-
ofrocc pará t raba jar <?n au eu 0 ^ 
« i s a ó d clbimorKo. Jo rna l i t'•: ''J,• 
módico , lupino, 3. ^ \^ — A) 
M O D I S T A á domicilio AT. 
berto Aguilera, 2 1 , 'L)lM¡ 
• cuarto derecba. 
Admin i s t r a , 
(A) 
B A C H I L L E R , mnestro su 
tenor, desea colttóoj off. 
t i n a , particuia.-. San A n -
MKundo Uquier. 
Ü«. Vrúente m\ 
BOLSA m T R f l 8 . y i 
D E L 
c e n t r o o o r e r o c a i ó i i c o 
¿8 de Agosto. 
Hay ofertaM de trH')»J* 
inua buenos tallistas. 
10, Ciuiíad R o í r i g o , 1í« 
J u v e n t u d M a u r i s t a 
28 de Agosto-
Se necesitan burdndortul 
ú m á q u i n a 
Carrera San Jerórilv.o. & 
Ttléfono %.¿Í9. 
Horas: do sieta * 
